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D E L M O M E N T O vida , s ino. que. p¿>r-ellas pagaron t r i 
butos y (sufrieron sinsabores, .nos pa-
rece, í ráncainieni fe ' . inadmis ib le^ . 
• «Ahora han.'izaido. l a ' b a n d e r a de-
sniladWa "en'dos ipueblóñ de Alceda, y 
L A C A R I D A D Y E L J U E G O 
No cabe duda de que en l a c a m p a ñ a que -muches pe r iód i cos e s p a ñ o l e * Onitaneda—'dice 
¡jostaaemos contra esa i nmunda p l a g a socdail del. juego, ros ha de sal i r Hiandio—. M á s c 
guabas veces al paso l a pa labra « c a r i d a d » ; EeUunios convencidos de ello y res se ven arrastrados 
jio nos imparta, porque pn^ecisaaneinte uno de los incentivos que mueven a ' - - • "• • 
jos periódioos oposioionistas es el .de que es-intolerable que una cosa tan r"1113-" 
gania como l a carid-ad sea el jüs t i f i camte de algo penado en las leyes y Pues.bien, .s i - para roj iarar esto, si 
jcoaidenado desde el fondo de las conc iencias. para, oponerse a es ío se alude, a 
Cosas de mi otro Yo. 
Y c o s a s d e l s e ñ o r G a s s e t . 
•por fartuma, el «truco» de la ; Caridad, que venia siendo explotado para nuestro d i n r ín r y su concurbü se so-
)r escala, lía sido descartado , . .A , • * , ni \ 
como atrguimiento de fuerza. A l io ra nos vienen con él y nos causa risa. i ie i ta , ei s 
fuinciion'airaienío de gajritos y bancas en ma'yor 
L a caridad debe subsistir s in e l / a u x i l i o econénniob d é l a s casas de jue- rnodesto esfuerzo que puede signi-
go, que con cuatro cuartos al mes c u b r í a n el expediente, y debe aubsistiiv ficar. 
per el despertar de los sentimientos genea^osos de l a opinaón p ú b l i c a y la Precisante n i ^ romo vecino de On-
Avudia'bien adminis t rada del Estado v los organismos provincia/les v mu- +• , \ •> -i , i « 
r g S e s . Desde luego, de otro modo b á s eficaz que el que actualmente í a i l e d a canc,ce tG'do el hondo d l W -
rige, incfliuiso intentajndo el acometimiento de empresas importantes. Hasta t0 que en aquellos coutornoa existe 
jjn esto de tender l a mano al desvalido es peligrosa la n í t ááa . ante el aníuncio de t an graves inei l i -
• Nosoépos nos preocupamos honda, y sinceramenle de esta cues t ión , por das y ciabe que los vecinos pav mari 
tiatural inupulso de nuestros sentimientos, y | «s fó rmulas , si no ^múmyzs, a s a m b i w s í acaso mau i -
íjjjltóvas y sorpremideantes, por lo míenos bien intencionadlas v, a nuestro j u i - t e i " u ? • ' T ^ V 1 , 
dó, efidaces. Desde luego, paa-tiendo del punto . indisoutible de que no ha- íes tacuones publicas en la cai íe para 
brá juego. - adver t i r al Gobierno do que lo que se 
. Estamos de acuerdo con nuestro colega m a d r i l e ñ o «A B O . En Sevilla pretendo es algo reailm^nte triste. 
W otras capitales e s p a ñ o l a s se at iende a los. fines de l a cairidad. púb l i ca , Todn ]o ^ noda-Tninfi h-. ' .vm,^ 
• m í atti¡m!e?itaicáén y recogida de pobre^ sin los ingresos i l íc i tos en.cues- • / ; ° 0 1 ^ P ^ ^ f 8 na.'uno*., 
íáón, ¿Por qué no ha de hacerse lo mtierno en toda E s p a ñ a ? cónste le a los pueblos de Alceda y 
Estamos, coano «A B C», seguros de que el vecindairio de todas las po- Ontaneda. Y estamos seguros de que 
fclatóiones no se o p o n d r í a a l a fijación de una cuota mensual, los d e m á s colegas v todas aquellas 
. m f ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ e ^ L l t A « B ^ r C , ; .e,n J o q i l ' C d i c e ' r e f l r i é n d o s e a en í ida . l e s a que se alude en el suelto 
las medidas que canvuene adoptar en - M a d r i d : i n r i / i • 4 i • -
•(¡Hasta que l a s u s c r i p c i ó n a í lcanzase l a cant idad precisa, el m/inistro <Ie L.amúbíic.0», t raba ja ran para 
«fe la Gobernación podría compíLeta.rl a con los fondos secretos de su m i - evi tar i a r ea l i zac ión de los referidos 
nisterio.» . p r o p ó s i t o s . 
Eso, no. Los fondos secretos del m,iim:stei'io de l a Gobemiaeión son ex-
tnaídias de l a reoaiuldiación de los t r i bu tos nacionailes, y lo mismo pertene-
cen a Madinid, que a Santander, que a Oniliu.el.a, 
De modo que, de apüicarse provis ionalmente como sust.itutivos del t r i -
buito del juego y del retraim¡ionto del donativo públ ico , lo mi.-mn qnie sale 
um, cantidad para Madrid 'debe salir o t r a poten Santander, y de esta toa 
nana para todos aquellas lugares en circumia.iK 'i-i-s análogas^ ' hasta el ago 
tamimto, si es preciso, del remane;!, te. 
M u t u a l i d a d m a u r l s t a . 
^ l ^ i 0 9 tcfoM0S de r ^ ^ > ' . c o n t e n , al^o vergonzoso que .de esta-Soci.e(l^ l m 0.hl,as 
Heibletra desaparecer, 
LOS CERRAMIENTOS A R B j T R A R j O a 
U N R E Q U E R I M I E N T O Y 
U N A C O N T E S T A C I O N 
Én ím suelto a t i n a d í s i m o y razo- ¡ 'Nos expilicnaíK'S perfectajnento que 
Hado, publicado en el numero de j la • acc ión d d Poder piílülico fuera 
ayer de nuestio colega. «El C a n t á b r i - 1 e n c a m i n a d a a entregar Jos terrenos 
co», con la firma de don J o a q u í n VI-1 muertos,, los que constltuy. n la gran 
llegas Riancho, se alude a nuestro j v e r g ü e n z a j ;u . la de j i - in i iV ' sk r re-
Qireotor, señor Mor i l las , hac iéndo le 
justicia y concediéndole u n favor : 
justicia, porque se le supone incl ina-
tío al fomento y defensa de ios inte-
reses de Ontaneda y Alceda, y favor, 
ponjue se le a tr ibuyen m é r i t o s que 
bu modestia no puede admi t i r . 
Pero, en fin, el hecho cierto es que 
alude al señor Mor i l las , y que 
íiuestfo director, que no desperd ic ió 
ocasión para hacer cuanto en su ma-
^ estuvo en favor del aludido v 
Jiagníflco r i ncón m o n t a ñ é s , respon-
dí gustoso a l a a l u s i ó n , entre otras 
tazones por la c o n s i d e r a c i ó n perso-
fcd (fue el señor Viillegas Riancho ie 
"^ece y por la importancia del 
«sunto que en sus cuart i l las t rata. 
En efecto, el problema de la agri-
^ t ü r a no ha sido debidamente pon-
^«rado por los Gobiernos e spañol ^. 
/^vidando que ese probdeimi, debida-
^ e encauzado, i)odría ser el m á s 
P^feoto nivelador de la ecouomí<i 
¡«««imial, los Gobiernes le dospre 
J^' y cuando so disponen a aten-
erile, generalmente es para obtener 
* el- de sus naturales elementos, el 
T ^ n de un cacicato rep-ukuante y 
^smoralizador. 
defiriéndonos al caso que plantea 
señor Villegas Riaficiho, induda-
«mente que nuestro director tiene 
g ^ v e n c i m i e n t o de que ese despojo 
6 terrenos que se in-etendo llevar a 
ecto erí latS d e m k r c á c i o n e s de ÁI-
W y 0,1'taiie'cla' 'es absolutamienle 
¿Entable e hnprocedente por la rá -
¿j- ^en^illa. como dice con acierto 
séAor Villegas, de que se trata de 
¡jnados de Inerra « p a g a d o con el te-
l a juventud: regado con el 
de sus frontés, co-lu-ado por el 
E Cüli Clt'ei'os> l"'es hay i>a.rce-
Por las que se paga con t r i buc ión 
^ ' hace veinticinco aflos • 
cientemente en l a a s a m b l c í i de Tole-
do, a manos laboriosas que les hicie-
r a n producir ; pero que se arrebaten r 
los que, desde hace muclios a ñ o s ^ 
e s t á n en míanos exportas que 
ias hacen producir en dislintos as-
pectos, porque no es fért i l sólo l a 
t ienra que produce t r igo y 
sino 
Ayer se recibió en el ouarteil di 
guardias de Seguridad la orden de 
á n c o r p o r a r s e a su puesto, en La ciudad 
cebada, condal, donde e s t á destinado desdt 
t a m b i é n la que c r í a la hierba hace a ñ o y medio, el dis t inguido ca-
que al imenta el ganado y lo saca p i tan de dichas fuerzas don Josi 
adelaniv bi mi de olro in.iK.rt.an- f ^ f ^ i qu^Tando ra su puesto en es 
W¿ . . . . . . . . . . t a ciudad, con c a r á c t e r definitivo, a: 
l í s i ino fn.m.r üe la riqueza dei p a í s , mil,1(|.0 ,,,, las fll0|.z¡lP. & teniente d( 
cuando es t án en nnnos e x p e l í a s , re- p lan i i l l a don (".ánd.ido Feniáiul.-y 
peíiinio^s, de quiiOiios río só lp l a dieron Diestro, 
el. s eño r Villegas D e s p u é s del una la rga temporada 
de doscientos .hoga- |^edicada por mi otro Yo a una có 
moda y dulce inacc ión , s e g ú n creo, 
eri l o s . de l e t é reos eisipacios que son 
su na tu ra l elemento, dejando en 
completo y desolador abandono a m i 
Yo, ha vuelto a este, dispuesto, a lo 
que parece, a reanudar el manejo de 
l a plimnia, y a no dejarme en paz ni 
u n solo moimiento. No d i ré" yo que 
este (prolongado abandono en que m i 
otro Y o hia. dejado a m i Yo, haya te-
nido por causa l a vjagancia, pero, 
p ó r lo menos, que ha sido originado 
por u n ' no m u y acendrado amor al 
trabajo, si ifj|e atrevo a creerlo. 
Pero sea ello lo que fuere, es el 
caso que ha vúe l to , y ' que a l volver 
se ha topado con una gran sorpresa, 
que se apresura a poner en conoci-
miento de los lectores y lectoras de 
m i Yq , que me h a b í a n dado ya por 
definitivamente muerto. Si rva de ex-
p l icac ión jpara los que tuvieron tal 
creenciiia, para m í t an desagradable, 
el breve prefacio que queda escrito, 
y reanudemos con ellos, y sobre todo 
con ellas, las conversaciones inte-
rrumipidas por culpa de l a vagancia 
o escaso amor al t rabajo de mi 
otro Yo . 
Este m i otro Yo, que a pesar de 
su p ru r i t o de pairecer despejado, in-
tencionado y algo mordaz, es m á í 
inocente que un parbul i l lo que toda 
vía. no ha pasado ali Ca tón , h a b í a 
•-•..ii!! >.>.., don XtíSIRsiá fi-asset; fcfOtói 
louibire emin''utemenjte, exclusiva-
nente agro-hiilr;'vu.lico, nacido sin 
>tra finalidad que la dr- j . redicar la 
-•anaJización de las grandes arterias 
luviales nacionales, el riego de las 
nm.énsas estepas yermas, que cons-
¡!n ven l a g r an ve.rgiienza de.l p a í s , 
a r o t u r a c i ó n de las enormes exten-
dones de terreno incul to, que ta.nta 
i-iqueza podlar^ proporc ionar a Es-
>aña. 
Este mii otro Yo, en su parbul ina 
nocencia, h a b í a c re ído sieniipre que 
i don Rafael Gasset se h a c í a dipu-
ado a Cortes, al imentaba u n caci-
á t o , aceptaba altos cargos, luchaba 
tor conquistar u.n p ies to en los Con-
ejos de l a Corona, y hasta capiita-
leaba u n grupi to pol í t ico , era sólo 
por e sp í r i t u de sacrificio—doloroso, 
Uituraknente, como todos los saoiii-
icios—como ún ico medio de imponer 
..galmiente, c o n v i r t i é n d o l a en nueva 
eUgíón oficial del Estado, l a doctr i -
¡á a g r o - h i d r á u l i e a que p r e d i c a í a i con 
1 en! i i : 1: a si no y la fe dol que cum-
Con gran entusiasmo vienen ensa-
yando estos d í a s los s i m p á t i c o s jó-
venes que forman el cuadro a r t í s t i co 
que, como 
ensayo general!, p o n d r á n en escena ei 
p r ó x i m o d í a pr imero de enero, en 
hif .n.fur do l a . . . T i i T t l i> <•! ¡.rac-itiva^ VLJiUS-í¿¿ 
miliares y rfue para ios socios de la 
M u í u a l i d a d s e r á prosentada deflnit i-
vr^mente el d í a G del mismo mes, •fes-
t i v idad de los Santos. Rey fes. 
Las obras que preparan son l a ¿le-
g a r í a s imból ica , en un acto y en ver-
so, tituilaida « P o r l a pa t r i a de don 
Quijote...j), origiinail del inapirade 
poeta miomtañós Lu i s Rlora Ganzo, .3 
la giiacicsa comí d i a en dos actos <fRio 
"bo en deapoibiado», de Ramos Ca r r ión 
y V i t a l ' A m . 
1 \ tvvvvvvvvtî oiaa^wvvviavvvvvvvv^vvvvvvm 
Ei capitán de Seguridad. 
A o c u p a r s u p u e s t o . 
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¡VL^RUEGOS:—EMaído en que quedó el . a p a r a t o : « M a n i l a » , ..que por parada. d'H m 
guisas y .p i i ' gnu-bis a la perici'H fié SU ¡«iloio, sbñor Iglesias, ño se iulnipió m á s qi 
de Imbri- ¡ii.M'i-i/;i,|o ,mi t i ' i ' j i - i io m o n l a ñ o s o . (Foto tíaiiátiiitida 
-1110.101'..ioinu l . ^ i i ^ j . .eu T i -
ue imu r ü o i d a ^ a pesái? 
!• K. N;iv,i,iuuei.}_ 
pie l a exclusiva finalidad de su vida . 
Ptero. ¡oh, des i lus ión ! Este m i o t ro 
Yo, a l volver a hiaoer v ida c o m ú n 
conmigo, ha echado u n vistazo sobre 
el estado actual de ese mauiido que 
heonos, dado en llamair de l a rea l i -
dad, y ha sufr ido una nueva y t e r r i -
ble decepc ión ; su inocencia de p á r -
vulo se ha . visto quebrada u n a vez 
m á s , brutalmente, cr iminalmente , y 
ha aprendido que aquel que él tenia 
por hombre exclusivamente agro-hi-
d ráu l i co , que don Rafael Gasset, es 
u n pol í t ico como cualquiera, m á s 
a.ún mn . pol í t ico cualquiera, al que 
no fal ta u n a de las condiciones esen 
dales para se r lo : l a de hacer frases 
L o haibráis l e ídú ya; comentando el 
minis t ro de Fomento el nombiramien-
to del s e ñ o r Villaaiueva paira l a a l ta 
Gomlsan'a c i v i l en Marruiecos, h a d i -
clio que en estos momientos t e n í a rea-
l idad una frase que él hizo ha y a 
ailgún t i e m p o : « P a r a Ma.rruecos l o 
que sobre en E s p a ñ a , pa ra E s p a ñ a , 
Mariruiecos.» 
Y con el nuevo ataque a su inocen-
cia, ha caldo m i otro Yo en u n cal i-
ginoso p ié togo , porque no acaba de 
a t inar con í a verdadera r a z ó n por l a 
que el s e ñ o r Vi l lanueva sobra en Es-
paila. E l d é d a l o de ccoifuisiones por 
donde vaga a l a hora de ahora m i 
otro Yo es t a n in t r incado , que no sa-
be m i Yo si a c a b a r á por perderse 
de una manern d-elinitiva, 
L'oirqiue es lo que se piv.gu.nla m i 
otro Yo": ¿ P o r q u é sobra don Migue l 
en Espaala, por ser po l í t i co? No; por-
qiue en ese caso debieratn haber sido 
noanbrados tamibien altos comisarios 
civillies l a ' infini 'dad de pol í t i cos que 
no son m á s que eso en E s p a ñ a , y 
por serio comen y medran a costa del 
'pa ís , a menos que a quien sobre el 
s e ñ o r Vi l l anueva sea precisa y soJa-
nuante a esos po l í t i cos . ¿ P o r qué en-
tomces, ixxr haber llegado a clasificar-
se e n l a c a t e g o r í a de prohombres? 
Tampoco, porque por l a m i s m a ra-
zón d e b e r í a n i r a Marruecos todos 
los prohombres, que lo son o se cooi-
s ideran talles, e n el vairiado campo 
de i a pcilítica. ¿ P o r qué , pues, porque 
el expresidente ded Coangreso es un 
aorediitaido hombre de m a l genio? Mo-
nos, a ú n , porque entonces iba a ser 
necesario enviar a Marruecos m á s al-
tos comásariois que moros h a y en el 
Mogreb. 
A ver, pues, si hay por a h í a l g ú n 
a lma o a r i t a t i m que saque a m i otro 
Yo de este d é d a l o de confusiones, de 
este caliginoso p i é l ago en que se aho-
ga, que se l o a g r a d e c e r á de por vida 
J. JÍC/BAYO DE L A ' SLiJIVA 
IVVVV*̂ \'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV* 
En Toledo. 
• * - » ; r~ * 
S e p V e ^ r f é J u e g o e n u n 
^ h o s p i t a l . 
j * 
TOLEDO, 2^.—Al m e d i o d í a inikáSse 
úm- ijaicemiio ^ in el hospitajl del Rey. 
E l fuego..^emij/ezp en l a techumbre de 
l a ei^eriní&ria de San I ldeforíso, to-
mtfundo ' a l o m a n t e s proiporjeloincs. 
A l tener feoticSi delt suceso acudie-
r o n al h o s p i t á l ^indicaido "la^ autorld.a"-
dtes y los boanl5er£)S. 
'Ailgiuin'as ho r í t s " d e s p u é s q í iedó-^ota l -
mente á '^mmado 'el fuego..' " ^ 
A los t r aba jos^ íde ex t inc ión /coope-
r a r o n muy eflCazmeTite los alumnos 
de l a / A c a d e m i a , de In'lfantería. 
/ Una Interpelación. % i 
S o b p ^ l f a J n t r b d u c c l ó ní 
• 
m 
^ARIS,—TjOS dii'fvutados por Argelia! 
se pro.pdhe1n.intel^pela^l• en la C á m a r a , 
ail ^obierao sobre l a a d m i s i ó n acor-
dada a¡é\ losiyvinos españeiesa '«n Fran-
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L a C o - ¿ G r a v e s s u c e s o s e n l a z o n a 
n u e s t r o p r o t e c t o r a d o ? 
H A Y REFORMAS M I L I T A R E S 
•MADRID., 28.-«-El m i m s t r o dle l a Gue 
r ra , s e ñ a r Alcailá Zaanara, paxa. sal ir 
al paso de quienes in ten tan expilotar 
el tema de las reformas m i l i taires, ha 
dicii'O' lo siffuiiente: 
dios snpeirioi'QS dal Ma.gi si e-r i o se in -
omigiuTó ail medi'Odiia de hoy l a asaiAi-
blea de inspectores de p r imera Ense-
í l a n z a . 
Eíl jMiQSidanite de 1.a Asoc iac ión , se 
fkxr Linares de S i e i m , p r o n u n c i ó u n 
—Los púlanos no san conocidos por ' .cl)i¡SGIUir,S!0) en ©1 qw& espaiisq el disgusto 
cubiertas me-
aiadie. Antes de todo (juieiro qiiie ha-
ya un Eaiado Mayor Geailtirail pa ra que 
itístudie l a rof'Oiranla.j 
M i pensamiento se concreta en lo 
feigiuieinte: 
Mejaramiecnto. del E j é r c i t o . 
Resistencia a que cualquier i n t e r é s 
erntarpezoa l a obra. 
'Niesiativa a leisiianar cual-quiar inte-
qvs leig;íit.iuniO.; 
CU N SE JO EiN PALA-OIO 
Hoy rec ib ió a los periodistas en su 
dr::art.amiento eíl suibsecratario de Go-
b e r n a c i ó n , s e ñ o r Barroso. 
l ü j o únicAlimente L a n a se eé-
quie re ina en eíl Cueirpio dle inspectores; 
ipor miormas de latrihucianos. 
Hicieiron uso de l a palaibra vaaior-
aradoras, y l a - s e s ión se s u s p e n d i ó 
p a r a i r a viisiitaT o i miiiniistro de Ins-
t r u c c i ó n p'úbOiica!. • 
Todos los a s a m M i e islas se mues t em 
disimiestos a no t r ans ig i r con aquieilas 
dispasicioanes (|ue vu i lnemn las facul-
tades del Cuerpo de inspectores 
j . 1 • i 11 i i era Ens&ñamaa.-
E R A T E R N I B A D i CON PORTUGAL 
E n el vapor « V i e y r a y Glavijo» -ha 
miaircihiada a las i s la de Madera pfti 
grupo de amigas con objeto de devel-
en lo sucesivo sean 
diante oposic ión . 
LABOR P O L I C I A C A 
L a P o l i c í a ha recuperado varios 
uhjotos procedentes de robos, entre 
los que sa encuentra u n m a g n í ñ e o ^eriní(>' 
mueble de g ran vailor propiedad del 
conde de Maceda. 
L A BEORGA,XIZACION D E L ESTA-
DO MAYOR 
M a ñ a n a icomienzará jaUls conversa 
cio'nes el min is t ro de l a Guerra con 
los jefes del Estado Mayor Central , 
pa ra t r a t a r de ¡la r e o r g a n i z a c i ó n de 
este organáigmo. 
B U R G U E T E I R A A SUIZA 
So dice que no es cierto que el ge- mianif 
nera l BurguGite este disgustado 
A C C I D E N T E M A R I T I M O 
LARAG1IE, 28.—A l a deseniibociadu-
r a del r í o Lucus, u n faluciho pesquero 
piropiedad de los heirmanos Heílván, 
Sé le ave r ió el motor y quedó s i n go-
U n g-olpe de n ia r lo es t re l ló contra-
íais nacas, desapareciendo l a p e q u e ñ a 
einb!afl"CíKción.: 
Es ta iba t.ripiulada pdir cinco hom-
bres, cuyo pairadero ee desoanoce. 
A l a superiicie del m a r sódo ha sa-
0;ido u n a goma-, quié se supone 0001 
fundamiento peu-teinece á uqio de los 
míairinos. 
Uno de los lierraianros l í e l v á n há 
ado que vió en l a bar ra del 
con r í o uaia luz que luieigO' desaparecdó . 
U n barco expíloinaidar ha salido pa-
airá Consejo de mmistrois en Pa- y,&v Jai v i s i t a que hace poco tiempo 
la ni o, bajo l a presidencia del Rey. 
IA/POR T A N T E CONFEREINC1A 
E n él minis ter io de Estado celelbra-
D'on hoy u n a dieteniida conferencia el 
Oimbaj-adior de Francia , M . Be Prance 
y cil éefíiQQ* Alba. 
Sabe qiu'e amibos se híain ocupado del 
piiahlemia d.e Miamruiecios, pues p«r(".-i-
ewusrdo del G'obierino c o m i e n z i a r l a la.-
bor de paaif imición en nuesti^as zo-; 
¡nais y al.guinos puntos de esta Iiaibor 
i i a n de sai* tratadas con Franc ia . ] 
L A A P L I C A C I O N D E L A R T I C U L O 2:; 
E i min i s t ro de l a Gobern:i!.-i(jn re-
c ib ió esta m a ñ a n a 
hizo a Vago u n a Comis ión de portu-
gueses. 
A L EXTRANJERO 
Anodlie alMie/ron para el extrainjero 
el doctor Decinef y el inigenie'ro dnu 
Gésair Madamiíaiga, con olijcto de vi-
sitar los estaMieeimiientos de reeduca-
c ión dle i n v á l i d a s del trabajo. 
el Gobierno por su des t i tuc ión . 
A l pr inc ip io le mo le s tó algo; pero r a v i g i l a r s i el m a r ammja aligun ca-
ahora comprende ique era necesaria d á v e r . 
pa ra el cambio rad ica l • de pol í t ica E l fuerte temporal que re ina i m p i -
proyectado. dé la carga y deiscarga de buques. • 
Respeicto a dar poses ión a ^7illa- Enltre é s tos se encuenitra el <flsil-a 
nueva en T o t u á n , dijo que h a b í a pen- de Menoróa» , con materaal y pasaje 
sado en ello; pero que h a b í a tenido miilitair. 
qiue desistir pa ra a c o m i p a ñ a r a Sui-
za a su h i ja , donde le han de prac t i -
car una arriesgada o p e r a c i ó n . 
GANAS DE PERDER E L T I E M P O 
Á E l Avui.ntamiento de Toledo ha 
i acordado dir igirse a l Gobierno, p i -
T a m b i é n v a n el doctor Oilcr, n o s , ^ ^ ^ sean iabie<rtaí 
^ t í ^ l A f ^ ^ S l t ^ las Cortes para dell Ins t i tu to de Reeduca 
ción. 
Se comiprairá el miaterial ncoesario 
para el Ins t i tu to que furí^rio'naríi er 
IMaidrid. 
Se t r a t a de inauígunraiíI'O el mies á< 
UuN R U M O R G R A V I S I M O 
.IVIADRID, 28.—Personas llegadas de 
A l m e r i a asegiuran que en l a zona de 
.njuestro prateictoa-ado se h a n desarro-
llado g r a v í s i m o s sucesos. 
E n las centros afiélales n i se des-
inmediata- miente l a no t ic ia n i se d a n detalles 
discut ir en aimpliatoaias, por lo cual hay gran 
i  a los periodistas v. 
en su desnaoho oficiaJ K'miairzo del año . ptróximo, y ostarrá ins 
En prim,er lüg.ai- n e g ó que h a v a d i - ' t M o en ei1 P ^ 4 ' 0 ^ al m m ' ^ 
raitido el T r ibuna l examinador de las •(te S a ñ a m a n v a posee en M s t a Alegr 
señ¿irit.as de Oarreos. , ' • '•raíbanchel Bajo) . 
E l citado Trihunaa l leva bas lan í . - •'! E L DESCAiNSO D O M I N I C A L 
aidieliantados sus trabaijos. 
Luego facil i tó eü min i s t ro ei texto 
de la r: 'al o r d m sobre las quincenas. 
Entre las d i spos ic iónos que cantie-
ne figuian las siguientes: 
Sólio estaii';ui campu-endidos en el 
.o-t-lf ¿mil o f>9 Ae !•:» íi&y p.i-ov.inioJ«iL loe 
actos contrarios a l a niioral y detíeoi-
c i a y fail.tas dle respieto a las autorida-
deis gubeirnativas. 
Las menores de <juince a ñ a s esta-
r á n puestos a disposiición deü Tribu-
naíl pa ra nñños. 
Donde no existan dichos Tribunialies 
y haya establecnmientos pa ra corree- ciá< 
c ión , a ellos s e r á n llevados. 
Donde no los haya, esos n i ñ o s se-
r á n entireigadas a sus padres,- e s t i m á n -
dose l a reincidenciia como fa l t a de 
•los encargados de corregirlos. 
Lois mayores de quince a ñ o s y me-
noiies de diez y ocho e s t a r á n incureos 
•en l a mulita hasta de 330 pesetas y de 
n n arresto hasta de diez d í a s . 
Los mienares de quince a ñ o s y me-
nares y mayares de diez y ocho, que 
sean delincuentes habitualles, p o d r á n 
iser oibjieto de i m p o s i c i ó n de rnuiltas 
en cualquier caso. ' 
Las pi'ovidencias gtubemativas que 
lleven aparejadas orden de ingreso en 
¡ a cárce l , d e b e r á n ser comumi 
a l min i s t ro . 
, ZARAGOZA, 28—El gobernador Iv 
pedido a l alcaide que convoque a b 
l u n t a de Reíorm;ais SociMiQS para q u 
se cuiinipia l a ley del descanso dorar 
nicaH en las azucareras y para da 
trabajo a los obreros pairadus. 
D I ^ M I N n i - N i H ) ¡ :..!•()!;.\;A i . tom. 
El min is t ro de l a Guerra (ujo no. 
a los periodistas que deseaba de-
ment i r de u n a vez y para siemp: 
¡los infundios que viene p u b l k a n r 
una par te de l a prensa -de Madr i 
Di jo que el Gobierno tiende a d 
a cada oa-ganismo su debida eñe. 
se ociupaba de la re 
ellas l a cuicstión de las rosponsabi- ansiedad. 
! i da des. 
U X ARTIGULO S I G N I F I C A T I V O . 
«iLa Comrespondeiniciá Miíliitar» pul) l i -
% esta noche en su fondo u n a r t í c u l o 
ra. cil que se' alude a, los ruimores que 
i r c u l a r o n estos diaís &ribre supuiestas 
•;Ciiludes de l a oficial idad del Ejér-
•ito. 
Dice que es cierto que hubo decep 
ión miÓirófl ouiaiñdio ee vió can doílo-
I que los poOí/ticos c o n t r i b u í a n a di-
orai^ar al p a í s del Ejiército. 
A ñ a d e que no luay que a t r ibu i r a 
ns Juntas de Defensa c i e í t o s des-
ici.ei'tosy 
Hay que recordar — dice — qnie los 
'•iUtauv-s han sa-bido callar cuando s é 
; icii-ificaiiian sus anheilos. 
¿Qu ie ren que rabie el peairo? Pues 
1 ipeirro mol lra(biiiairá]; pisaba oomla coaiseír-
1 sus dientes y calmiillos, puiede 
•lordér,! 
Desean que se clepunen las respon 
•;ábil i darles dél desastre, pero s i n ol -
Iv-idar las de los hambmes civiles. 
D E L EX A L T O COMISARIO 
M A D R I D , 28.-Ea .comunicado ofl 
cial entregado esta noche a la pr 
sa en el minis ter io de la. Guerra P 
ce a s í : 
«El alto comisarro comunica desda 
Ceuta lo sigmlente: 
Acabo de llegar en este momento 
a Cauta y m a ñ a n a segu i ré mi 
a T e t u á n . 
E n Mjelíilla el d í a 18 l a P o l i c í a ^ 
tuvo u n t i roteo con una partida ^ 
malhechoTes, cpre a t a c ó a Aba ¡xa eñ 
el camino de esta posición a Dar 
Dr lus . 
F u é dispersado el enemigo, el cual 
se h a b í a apoderado de cinco asnoa 
y dos m u í a s de los habitantes M 
poblado. 
Nuesta'as trapas s in novedad. 
U n soldado de Regnlares, al .6aJir 
de l a pos ic ión de Tizzi-Assá para ir 
a l a de Benitem, fué - i^aqueado por 
los moros, de cuyo paqueo murió. 
E n las inmediaciones de Xauen a 
las 16,45, o c u r r i ó u n desprendimien-
to de t ierras y debido a ello &e cayó 
por u n t e r r a p l é n u n camión. 
Resufltó herido el teniente Eugenio 
G a r c e r á n , leve; el sargento José Al-
m o r i d , y los soldados Agust ín Pérez 
M a d r i d , Abelardo P é r e z y Diego 
Campos, todos del regimiento da 
Barbastro. 
Eai Larache, s in novedad.» 
E n l a s 8 a l e s a s . 
L a s f i e s t a s r e l i g i o s a s d e l 
I I I c e n t e n a r i o d e S a n F r a n 
c i s c o d e S a l e s . 
Ayer tuv ie ron tóT-mino, en el sun- t raban, representantes del clero am-
illono y elegante Monaiatier.io.de l a V T dar y regular . 
' s i tac ión, las soileannes fiestas ral igio- D e s p u é s se caaitó el himno de Ssn 
oai« cnti quia liaig H i j a s ti o Sam Francis- Fnaneisoo de SMias por l a Ckaminiidad 
co de Sales festejaban el i n centena- y los fieles, d á n d o s e a adorair eu sam-
r i o de su edificante y gloriosa mueir~ ta re l iquia . 
Vellaron ail Sant í is imo Sacramanto 
Y , bien pulede decinse que si las de las socios; del Apostolado de la Ora-.-
bis d í a s anteriores fueran reailmente c ión y de l a A d o r a c i ó n Nocíunna, 
;dracaidinairiials, las de ayer llegLaror-^ Los cotnigregantes de San Luis y .Saüi 
%. TLjtn-rr'A-v ^ No t i m a n de traer perturbaciones 
o r g a n i z a c i ó n del Estado Mayor Con , ^ ^ , . 
, , , ,„ nrt„ m$} piáis: pero si l lenan, l a gente debe 
r a l v que luego t e r m i n a r í a el estu-^ V , . , 
: i . f . . . , , ,rf J . -h ja rge de donde vienen, en l a segun-
dio de la i m p l a n t a c i ó n del volunta---i-1 , - - - - - u t • 
. , ., tedad de que el E j í t i i i to cuauplira con 
nado en el E j e r c i ó . J . 
E n cuanto a l a i ^ a t r i a c o n de s o l ^ . ^ ^ CON,F,E,RENCiIA 
U N A A S A M B L E A pedido al 
En el local de l a Escuela de Estn- p ú b l i c a que 
dados de oucta, m a n i f e s t ó que h a b í a 
te-nido que contestar a mil lares de 
car-tas, diciendo que es er i ter io del 
Gobierna no hacerla aisladamente, 
sino por unidades. 
Sobre las peticiones de incorpora-
ción a filas hechas por los saldados 
dtj cuota, m a n i f e s t ó que l a s ^ s t u d ¿ a -
r ía CQBTcari f in*para . no lesionar in -
idas P E T I C I O N DE LOS C A T E B R A 1 I C 0 S 
Los .ca tedrá t icos de Ins t i tu ios han 
l is t ro de Ins t ru icc ión 
vacantes que ocurran 
•í En¡ l a coinfereincla cieilebirada esta 
ni'aifiania en efl niiiniisiterio de Estado 
entre el minisitro. de este depantainen-
lo y el embajialdor de Fa'aneia se t r a t ó 
del asunto relacioniado coai el a r t í c u l o 
que' piulhlica el d iar io «Le Temps» , ha-
ciendo aprecdiaiciones sobre nuestra, 
.acción en Marnuecos, 
a l a miaycxr br i l lantez innalginada. 
'Desde primlei'as horas de l a m a ñ ; 
::ja c o m e n z ó el anáistocrático. templo 
•.wse concurirMo de fieles que as i s t í a 
¡1 las misáis rezadas y a recibir 1 
1 ó m u n i ó n genei'all, que fué adminii í 
lirada^en l a de las ocho. 
A las diez y media celebróse l a se 
iemine, dando en l a de Pantif ioai Iv-
l>.endic:ián de Su Santidad nuestro re 
veirendísiano preJiado. 
Con asistencia de las autoridade' 
loeailies tuvo lugar, a las doce en jyun 
lo. .:•] soteranisimo. Te-Deum, oficiand(. 
de poíntiñcfail el s eño r obiispo. 
stanisOao. oi-aron por la tarde en m 
emplo. 
UN P R E C I O S O REGALO 
L a sulperiora y reüigiosas del Mo-
as te i to de l a Vis i t ac ión han tenido 
* delicadeza, quie no saibemíos cóiiw 
agradecer, de remit i imos un maigmífi-
;6 retnato de San Francisco de Saües, 
i e g r a n í-aunláño, enoenrado eai fino 
naii'.co de caoba. 
Mucha estimamas el vaíliaso obsc-
tipiio por l o quie tiene de significativo 
pama nosotros l a figura dieil iluPji'e 
loblispo de Ginebra., mas no nos crec-
imos acireedares a l a a tenc ión de las 
E n el presbiterio, y a los lados deljflviírtuiosas Sailesas par nuestra l-aíboT 
Procurador de los T r i b n n a l í i 
V m A S C O , N U M . ll.-S!ANTANDGSm 
grihe.i'irador c iv i l , ocuparon asiento ei 
s:eñor Jailo, en re present-aiOión del aO; 
i aDjdie; el ñsoa l de S. M . , el pnes idení e 
de l a Dipnta 'c ión, ei comandante 
ien honor de San Francisco, qu-e ft-il 
¡era deuidai que hiaUjíaün.os de paigair 
[y pa ra ello nos h a n servido las cir-
ounstanciias de ser- ahora las fiestas 
ñ o r Por t i l l a , representando ail gene- jdel centenairio de su santa inuieatév 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DEL SEÑOR 
ñ 
C I R U G I A G E N E R A L 
'®p&clalista en partos, e n f e r m e d a í ! ^ 
de la mnijer y viaa ttriaariaa. 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
\mña ftftj Ranalant». í«. I.9—Ttí. 8-Tlt 
rail gobernador de l a plaza; el m n y ' 
ñil-uistre s e ñ a r c a n ó n i g o l edo r a l de la 
Santa Iglesia! Catedral don Pedro 
Santiago Oamipanredando y el comai. 
diante de Mar ina . 
Por l a tarde, á las cuatro y media 
r e z á r o n s e l a e s t ac ión , el santo rosa 
P R E C I O S A ILUMINACION 
P a r a soüemnizaa- m á s a ú n esas fle-
táis, las. religiosas de l a Visitación 
adornaron ayer las torres de su Mo-
nasterio, con una vástosa duanhiadóo 
de bomibillas eüéctricais. 
Eai l a cúpula , central haibía coloca-
da una mimumenta l imiagen de, sH. 
DESPUÉS D E R E C I B I R L O S A U X I L I O S E S P I R I T U A L E S 
R . I . P . 
i u v i u d a , d o ñ ñ N a t i v i d a d á l v a r e z d e l a s P o z a s ; h i j a , 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
~:(' i& Facultad de Medicina de Madrii? 
Consulta de 10 a 1 y 
HÜEGAN a sus amistades !@ encomienden a Dios 
en sus oraciones. 
Todas ¡as misas que se celebren en el día de mañana, sábado, en la Pa 
rroquia de Santa Lucía, R F . I T . Jesuítas, RR. PP. Carmelitas, y la misa y 
alumbrado del convento do las Reparadoras, serán aplicadas i>or el etéreo 
descanso de su alma. 
Santander, 29 de diciembre de 1922. 
r i o y las oá^éioqal^ del t r iduo , b a d é n 
do uso Imeigo de la pallaibra. desde 1; Sianto Padre, i l u m i n a d a por pótenles, 
ca-tedim sagrada., el venf.itaWe saioer focas, y a sus pies el escuda do la 
dote, qne di jo los elocuientes sermonei Oomiunidad en luces de color vea-de. 
de los dos d í a s primor.os. 3>e izquierda a derecha, y en forana 
E n este de aiyeir, primaroiso come * ancha, tara luminosa, fig-uraba un™ 
todos los siiyos. diisor-t.» sotee eü tema giran carteília con l a irtscaipcidn «¡Víva 
de l a mu!orto, hacien¡do u n ¡resuonen Jesús!» E l resto de l a parte alta de 
dé' lo expresado en anteriores d í a s , í a d r a d a aipanecía t a m b i é n iluirnnW1^ 
. Especialista en partos, enfermedades .Meuiondo l a condms jón de que l a ;i«'ofusaanente. 
de la mujer y de los n iños . muerte es el p r inc ip io de l a v ida ce- M í terminajron ayer las scfleínraísi-
Reanuda su cosu^ta de once y rae- :S:--mPrc nuestro, ralayiar e m p e ñ o en 
3 a 8 
dia a una y de tres a cuatro y media, estiair preparados para el momento en 
Calle de Marcel ino, de Sautuola, 2, 
«ARGAMTA, U K R I Z Y OSDOg 
De 11 a 12, Sanatorio Dr. MíMirasMI 
á« 18 a i y de 4 a 5, Waxi-Rá^ 
J E l - E F O N O l-2fc 
que el Sleñor nos l lame a su preseiiicia 
a exiig/iirncs cuionta de nuestra actuar 
c ión en esto mundo, 
l i a reserva dol Santas Lino fué oficia-
m a s fiestas onganiziaidas en las. Softe-
oas a mayor-gilania de San Francisco 
-de Sales/fiestas de las m á s setenu»3: 
y extraordinar ias que ha disfindaidO 
lia capi tal en las qiue se l i a puesfo ^ 
iielii'cve, u n a vez m á s , eíl gran fcaW^ 
raligüiaso de t a n santas mujeres >' -
da por nnesltra exaeilentíisinuo e. ilus- giusto y l a espfliendidez con (jue 
¡trlsiino pne'iaido, aisietiendo iw-estidios. ongiainizaa" los cuíltois en sn e&Gg3^ 
todas los ftaieerdates que allí se encon- iigilesia. 
ié t i D I C I E M B R E DE 19Í1 S t ^ P ^ e t e ^ M M ^ A ^ ^ ARO I X . - P A G I M A 8, 
E C 
Una noticia Interesante. 
L O S DIAMANTEIS DE P A U L I N A 
.;Te fíaista esa mujer? 
. -Un horror!—coano ahora se di -
g £ l o y ma'jasiuoso... Me encanta, 
x í p ¿ e s esa miujcr, que es PanJina 
uercedc* ^ ZnrmUo, espasa deil que 
S é a l e g a d o a l a Embaja-la de Pc-
: -hace tres o cuatro a ñ o s , tiene 
,' 'e,,¡sodio en su v ida , qaie la hace 
S ^ l e W j i t e interesante. ¿Te has fija-
¿ ¿ e n los bri l lantes que lace en las 
S ^ n i i e hiaíbía fijado poaiqiuie ahsor-
hw} todo m i m i r a r l a lielleza de su 
l & r a reailmenrte ext raordinar ia y 
ipd'actora. Pero me fijé a la pr imera 
v k t a d ió por el Paseo de Pe-
reda, dol brazo de su l ie rmana V'ir-
^ m n unos bri l lantes .grandes y cía 
ros de un pá l ido color rosa, que ñ ü -
E en cataratas de luz a cada mo-
vimiento de l a cabeza. Pegados allí, 
en aquellas orejas, d iminutas y ro-
Sdas, como ellos, d i r í a s e que las pie-
dras eran t a m b i é n de carne, de una 
Carne luaninasa y cegadora... 
—•Chico!—'exclamé atóniito ame ta l 
maravilla— ¡Son dos diamantes que 
(para sí quisiera un r a j a l i ! 
-^Pues esos diamantes tentaron la 
codicia de u n hombre—mo r e s p o n d i ó 
má amiigo—. No tiene oso nada de ex-
traño, como no Jo tinne n! que la pro-
nia pafuilim haya trotado el dése '! 
de ludios ornantes l a han m i r a d o : son 
las oaracter ís tk-as de las mmjeres her 
inosas v de las grandes alhajas. Con-
tjniío seguido, ¡ ara no divagar. Se 
daba un" baile en l a Kmbain.da. y a 
él fueron invitadas las pe r sona l ¡da -
d ŝ m á s saflieaites dó la cáipítaJ de 
China: .iaipane^s adinerados, euro-
peos enniiqnecidois con H tráfico de i 
áloe y de las maderas ranas, j u d í o s 
lOiaianarkis del barr io a r i s í o c r a i a . 
miinistms. gon,eraile¡s, jfV.rin.eiS de la 
buena seciedaid, llenos de esencias y 
de oceiites. crimo cuando iban a l a -
¡¿andéis fiestas de Biid.ha,.. Entre to 
dos, la belleza de Paul ina Mercedes 
destocaba' como una inmensa flor de 
poreftlaaa blanca. T ^ n í a desnudos oi 
Cuello y lc>s brazos; el cabello reco-
Édo por una dnaidema de topacios, 
v en el seno, como quietando el cie-
rre del cuerpo de cliiffon, u n clave) 
de un rojo casi morado, que parec ía 
una Dan lirada innto a l a carne de 
.terciopelo marfi l . . . 
Inútil me parece 'decirte que se bai-
5ó, y se r ió , y se cojnentó el lujo con 
ipie" los esipaíioles rabian revestir :• 
toñas sus fiestas. Pero, a d^eir ver 
dad, la mayor parte, en todas l a ' 
conversn,ci(ines, la llevaron la Uelloz: 
de Paulina y la be llera de sus do-
Ijwindifienitcs, ñiás locamente provoca-
tivos que mmea, bajo la luz de la 
. Jjibíjilbillas'de colorines del sa lón . 
Aquella no^be, PanOiina Mercedes 
«Jiie para todos y paira todas, t en í a 
una. frase de .afecto o t ina duiico son 
risa, se vi ó asediada por un i ove; 
persa, pariente no muy lejano do-
Shfeh; Ño le balitó hatber bailado coí 
«Ua dos vece?, n i hnherse sentado . 
«u lado en el souper, n i haber sidi 
faroreciiido, quizá, por Bimpat ía , coi 
flo más interesante do la convelas." 
ción d^ la española . Con una im,pe> 
tiaiencia rayana en la o sad ía , la n r 
raba, la piropealia, l a asediaba. ha, 
ta el punto de que Pau l ina llegó ¡ 
tenerle in.:;-(io... Un momento, en q1 
pasó a su lado, del brazo del dipi 
Mláillco francés M . Souris'se. el jo ver 
audazniíp.nte, se acercó a su oído \ 
mua-muTí'): 
.-̂ FerLé.iiia los diamantes m á s belb v-
del rmindo. 
A Paulina llegó a inqniietailo aqim 
'1° y cuando, d e s p u é s de l a íiesi 
em-nc-lta en un kimono de raso, leí 
a u n autor favorito, bajo l a inmensa 
i^tóallia.- verde de su l á m p a r a . ten? 
Waba de vez en vez, ante l a idea r-
^ W.IPersa asaltase su cuarto pan. 
•obarle les j ícndientes . 
De pronto s int ió nn l ibero ru ido r 
m espalda, como m alitruien abi ier 
-as ventanas de su mirador . Cay,>s. -
^ e l libro de las manos y un escab' 
nn sacudió su cuerpo. Cuando quiso 
¡'«"ponerse y llamarse asustadiza p e 
* que creyó rosa de su pensamien-
% .se onedó , anonadada de espanto: 
jtota ella,, sonriendo, y con una pisito-
* m la mano derecha, ost :ilva. el n e r 
61 Pariente del Shah. 
•"Señora, excusad,,. Si-uto m á s q i - ' 
Jjaw haberos dado este susto, y m á s 
ua el tener que nsar rste b á r b a r o 
-•ccodimionto para que me r eca l é i s 
mi t res diamanf-'s. D'e otro moflo. 
fi0 la evidencia de que no me les 
W s e i s dado minea... 
j j . tofctó ansiosa.n.W'nte a las dos re-
ucientes piedras que o r a b a n come 
¡^ rus tadas en. Ins o r^Pas de Paui i 
l»'J-: y ,'%'>Tno si fueran h e d í a s dr 
p r i s m a piel. . . 
iJVi1^1^- T1nr '"•na impos i c ión tre.-
G d<í K11 VA',;!^;",1- ^o a d u e ñ ó de 
^ &u vaj!r(r y ŝ  i rgu ió anie el la-
y ^ á bien. Vuestros son. , 
ia ft^1^"*' iiacia '1 joven su cabeci-
, a o r a b t o n m n t e bella, n imbada por 
¿uz de La l á m p a r a . . . 
viip P*1'*3- vacliló ante aquella niara 
Data í-imn-"'!'Pr' qn1'0 11,0 h o b í a ten id" y ' l n i m i gesto do repugnancia, 
I j ^ m p r o c h e . 1 0 
Üll,';'-^""'-' enkünioBS, du^ñai cTe l a s i 
eonrmndu lcvem'en,(e; ;>)•/,,] p ^ 
D « s o b r a m e s í . 
brazos y se quii.tó los pendientes. So 
(los t e n d i ó ail ia idrón en la padniia, de 
su Jo'i.no denecha, ccmo-en u n . eetu-
che de aflaibQsti'o, 
—Toraaiciib.s... Poro, pi.-r Dfios, no 
h a g á i s d menor ruido..." Me p o d r í a i s 
comiprcimieíe r áisriam^niti 
¡Oh poder m á g i c o de los manjares simo, convierte en humo un oloroso 
» ¡bien condimentade-s! Vosotros, con habano; alaba al Goibiernio y encuen-
VITO'RIA, 28,—Ha salí i do para San- vuestras c a l o r í a s , ' s u b í s a los cere- i r a bueno el proceder de és te . A 
Sois -her- i ander una c o m p a ñ í a deil regimiento bros atormentados por el continuo r a una nueva conferencia en Algeci-
pensar y éscJarecéis las ideas m á s ras con su sucesor, Vi l lanueva, y tan 
abistrusas. • ¡ Ob, manjares suailentos itranquilo deja a su c o m p a ñ e r o don 
dol nVmaíer.io de l is tado! Miguel saborear el café «Moka», no 
lAipolíronados en cómodos sillones t a n amargo comió s e r á su descenso, 
de cuero llamado « m a r r o q u í » y anie Si l a a m t ó t a d de los amigos en el 
mioso y t ené i s fama de gabime... Pi;- do Cuemca, ail manido del c a p i i á n Le-
al era cneieir-Oi que Imbíaiis venid'o a cref. 
m i csta.ncia citado pea- njíl.,Lo do los Pennrunjeceo-á en Santander hasta 
p e m x e n í e s nadie lo 1om.iri.-i en serio, cpie regulasen de Af r i ca las fuearzas del 
Y le envolvió en u n a sonrisa y en ba l a l l ó i i de Vailenoia. 
u n a n l i rada. * f * 
El persa ex tend ió sus manns ba r i a N. 'de l i i Pi.—Ni.ngiiua. noticia, ofioi'ail. 
l a ció Paul ina Mercedes, i ano sólo n i par í iculkiir ha llegado a los per ió- 1!I!J- n L ^ a á* Mamo m m t t á , sobre el Gobierno i -udiera remediarse de t a n 
fué para tomar aqncU.-s ded.-s lardos •(lieos ajoanoa de lo que dice el ante- 1$ mano dil igente d.- los .amare- gasíronóanLca manera, jusio y oqui-
y smives, y poner en ellos sus labios r i o r taleignama. ros colocó los pla¡tcs que componen ta t ivo s e r í a -que ésto consignara on 
•temblorosos... Creemos (|ue los soldados de Cuen- u u sa!?5.oso ((Inenü.., los minis l ros de el Presupuesto nacional una cantá? 
•Duieigo se mei uro con' ceremonia, ca vienen, como los do la oonmania ^ „. ^ . . • • , , , . . ' 
lami:.a) amor-samenb- a los oíos, que de L a L e k t a d , a" reforzar los pocos 31ucstm P'atna ^godeanse, ún icos y d a d destinada a. banquetes 
ipar-eiau j-roioet:?:.!-' un paráiSQ, y, que quedan del regí mié 11*4) fijo en os- magn í f i cos en el j .aladeo 'do las m á s ¡LiaMes, que- s e r í a n beneficiosos 
andando ' d - ) ..uní i lias, d e s a p a r e c i ó «ta píLazia, con mot ivo del inmediato r icas cosas de excelsa prodin-c tón . P a t r i a desde l a sopa o, mejor do lio, 
por donide b o b í a entrado... atoenciaimionto. Allí e s t á n ellos, los vór t ices do. las desde eil aiperitivo "basta el café. 
Panana vl-'u-coiles nevo ¡as ma- >vwwvvwvwy%Mvw%MMMn^^ , , . . . . ~ . . . . 
miracas de l a op in ión puMie^i, olím- Conciliabuilos internacionales, de-
picos, maij estuosos que, lie nos do san- marcaciones fronterizas, «vis to bue-
8 21 9 y • a p i s » Afik PIJSlfpA '*a UITl'^én, t r a t a n do asuntos do la no» de nuestro vecino el f r a n e é s . be-
^ C :̂ ''''<' í5' v *€»MV pat.ria. Allí e s t á n ellos, los dos, por lias ideas pa ra d fu turo . Todo esto 
reconci-
a l a 
nos al cOfrazi'n. que le l a t í a locamen-
íe, y c a y ó desmayada sobre la al-
fóiñjbra. A su bul.-, c ano dos J .á"•ri-
mas, bacien.do guiño;- a la luz. quo-
doa'on ios i -Mol1'avies, esos mi'-mos 
(pendientes qp'fi obora la ves en las 
orejitas, bajo la s-d.-i d d r a b ' d i o d ü r 
rado. oomo si ostuv.ieran h'-chos en su 
misma, pió!... 
B E R O m A C 
V i M F C 
Proceder 'e dió Méjico ha llegado en 
eO t r a o - ' b i 1.0:o-; 
don .1 ftftl'eí* 
su estyjsa o'- ña ] 
En una joyería. 
ahora, m á s importante.--, personajes saGiió del banqaiete. 
de nuos í i ra actual idad .pol í t ica : P>ur- ¡Oh poder m á g i c o de los manjares 
guete y Vi l lanueva . Weii condimentados! 
Ilu.i-C'uete, padre del soldado, i 'mi- ¡Pido para el coeinero que (.a o p a r ó 
c-o capacitado para convertir- a Ma- 6,1 banquete la m á s grande sinecura 
que puedan dar nuestros g o n e r n a ñ -
te». 
a^nnr.aífiardó prop-ósito de adquirin- algiiiiias alba- rtZros^como^rnntai 
Játrita C. Lacorn. jas» ^ ' ' r V ' 
KMP'F.RMD Tam bi^n rerirosontaron su r ' ^ re l de Jc's troveros ctel m 
amiigo el ^ í a b í é ; ' n i r n t o r y t.r.-sidon-
te de' l ia Sección de Antes .l'lásíic-i.-. 
don ( ioranlo d-- .Mv-'ar. 
Hacemos sinc-en . votos por su 
pronto y total r é s t a b k c i m i e n t o . 
B A U T I Z O 
D. CAMIBOAGA 
La .situación en Zaragoza. 
L o s o b r e r o s t r a b a j a n 
BARCELONA, 28—A las siete y me-
dia de la tarde ponoin aren e i ; ; i l r o i n -
dividuos, bien vestidlos, en la, j o y e r í a 
o¡ue en la, cabe de Miad aña., n ú m e r o 
59, de la bam-ia.-'a de San M a r i i n , po- rnuecos en u n E d é n , s eño r de las 
•f-s luf.ofaYette» see don Paibilo ^ a i m m t , indicaimio pu hellas t á c t i c a s e insuperables pro ce-
ron np ha mincho 
E N F E R M O n n m m rep^esmaron i l paipel (>s "- ae-i omento, que con 
. S e , b a i l a en. ca.rna, enlerino de ai- oompi-ad-ir.-.s. quo el duaSió) ioi; ; o un gesto de inf ini ta .amargura aoo-
gt ín cuidarlo, naiestro d í sübg i i j do en cr-in.!;lárenles, y como no gus- va, rnen tón sobre l a íé iTsé mano. 
f 3 ™ ? ^ de-eoaoeides ningunas de * H m a , conSpicuo u n c i a l , an 
11 as joyas « p e b'.s moistro, so puso a . . . ' . , >' 
tiraKar sobre un. paipcJ los d i s e ñ o s ; d e 
Otoñas m u v arüs t ie ivs quo podr í a ba-
cer s in pérdida, de momento. 
Cuando el s e ñ o r Noaimient estaibá 
diistnaído con e'l dilxujo, dos de loé - j ^ y " " ZARAGOZA, 28, — Se ha nmwtWsMln 
j H a ^ i d o bautizado tin n i ñ o de (i ... , ^ ent raron al mostrador y «• -^úo Uamanv.cnlo que ella le hr- íle mia ^ w a e sp^ to^aT SdS 
t r o reeipuabiie _ am,¡4ro don Mamnial j , , . - atnas dos. pistola, raí mano, pv.- olera. Los i n í i n i t o s mangoncadores dial trabajo. 
c í d a r ^ icmlUm que ¡d joyero p t o a i p e a g s e le han tratado como una, «mns ione t - Los ahreros acuden a las obras v 
^ e a i S t ó S ^ ^ o ^ ; 4 V ;'!•""' ^ ^ ^ ^ t ™ ^ 1 *a>" ^ le h a n d^ado pro- f P ™ * * a t™baj*ur sin antoi-ización ^íj , 1 1 n / i - - ; ei ni- p ¡...m^puto. Pero el s eño r í f e i u t ó n t - - , 1 de os maes í i ros v contratistas 
ce cr do! Banco do } ^oaya. d o i r E n - :my ^ r ^ m y M ^ y; dando u n g ran ^ d e r en l a u l t i m a escena s e g ú n su m « o j i S d ^ . iSediarfa^ 
c ^ ^ ^ S n r y ^ 3 m ^ i m i S2, * * * * los le : c a e r l o . o n ^ i H m S S . K ^ w e S ? s c S 
tómn.ta inaneiado "por la po l í t i ca . 
H a b r á o no h a b r á frae-asado, no di?, 
cutairaos; pero el se bizo m i l i t a r p a m 
ser xúil a su, Pat.ria, y pronto estuvo 
•a jodo U-a.ma,niie,s;io que ella le b i -
ne 
niqu 
iz de Ocaña.. 
HOMENAJE M E R E C Í D O ' " ' ^ " ^ " " ^ 1 , Villanmeva. Es aquel que mas vo- 3a cues t i ón con d min i s t ro , po r temer «nicaiftaniajjáñii 
E l - A v u n t a m i e r d o de Castro Urd ía .Bsl/0S' f S S S u S ^ ^ í ¡ rozme^o t r i t u r a cutre si.s m a n d í b u - <iue este «stad-o d ^ c p ^ r d é ' l u g ^ ' a 
mo, so rébicn-eiion ¡prnointaimente y dhs-.ln-, iftArx M M, ^ n t n ^ sucesos. 
VVVVVV^VV\VVVVVV\\\'V\\a,VVVAAa,VVVVV^VVlA.\V-l.v 
I-. Barrio y C.'.—Méndes-Wvñez, 7 
*'vvvvvvvvawvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
les. en su iVdi-no;. sesión, a c o r d ó S a i r ^ S S ^ ^ M S S Í S d u e ñ o las ínrl0 ™ a n t o en el plato fué ser-
nombrar al i n s t ó n c hi jo de acru.cu-, ^ }l¡L 1ofV!e1?a. vido ^pára h i hartura.. ¡Oué voraci-
i ^ S c i í í ' s ^ V . " ! ' ; u d ^ h a V a n ' • m- ^ < m y m en. m é o ^ l E m contento. 
\tanniMto u n a mujer qu,e e,n aquel in i , - ¡ G r a c i a s a n i o s ! 
preGlíiiecto (té I la eiuid, 
Acto seg-uido t ú v o lugar u n a g ran 
rrvani'f e s tac ión del veciindftrio, fpm 
as i s t ió é i diesen b cimba ¡to de la láp i -
da que d a r á su noío.bre a u n pasi&d 
de l a local ida rl. 
Como testimonio dé gra t i tud ipoc 
los grandes beneficiosERie ha pres-
tado a- Castro, los ptésíldeniteí dé los 
gremios de marine rus. ¿a la. inda--
t r ia , del comiercio y la i r m o r í a d" 
los vecinos firmaron n,n .álbum, quo 
entreg-aroh al peñor Oebnr-in, el e 
muy conmovido, les dió las gxáicia 
m á s sinceras y expresivas. 
Con verdadera sat n r - n a ó n . nos 
asociamos al seéifiídó \v n-cr.-ije á i 
qjue ha hecho f.bicto a don Enrirpí:-. 
'bdiaran, el póilpbjo do Castro b r d l 
lea.: 
Una denuncia. 
ato poisiaba por ddlamte de l a puer- . . 
t a de l a joveri-... , ITn ^ m a un SPI1OT ^ o a r á c t e r 
Ambb® fueron traeíladadois al Dás- f*wmó e iniai?uianitafolle, que en u n i os 
ar io do l a bcunriada. donde !"S por tras vese convertido en v i r rov . Ayer noche vi&iiámoe como do 
uédacos ápiiecoeimn a i joyero una lie- p o r rí,ie sí es un v i r re ina to v no otro *ujnbre al gobernador c iv i l de la 
ida en un hembro y a la m i t j r r que ^ ^ p r e m o en M a m i e " ™ 0 i * ' ; pa ra oM('ller notb líis del 
• ttaíña .Turna ^ en tum, o t ra her ida , . -via,Jut d ía , relat ivas a su denaiiamiento 
eos, con l a sola diferencia que las depart a iento. E l s e ñ o r Alonso López nos n. - .o en el muisdo derecbol-
Los ladii-'ones logracron escaipatr^ 
y v w w w w w w M M ^ ^ a u t o n ó m i c a s , en cierto modo, y en ^0 •del fiscal de Ja 'Audiencia, h a b í a 
altas Comandancias en A m é r i c a eran fesíó que por l a m a ñ a n a , acbmipatfia-
El éi?* en Barcelona Marruecos es enervante t o b o g á n crup esíado QX} laa Sajesas, asislie.ndi 
^ „i t . „ ^ o l t r a n e fe Deum, cantado en he 
r a p t a d a ! a t i p l e O f e l i a 
de San F r a n c i s í p de Sale?w. 
En el Gobierno c iv i l estuvo un. 
Comis ión de Ja Cámiara mábera de 1 
CONTRA LOS JUEGOS l^ROIÍLBID.OS 
se subo pronto, pero que al haiai-Je 
•se deja í a cric-ma en nuedio del ca-
mino . 
Estas son la,; 
del banquete; los d e m á s no son " m á s d ^ s a . 
qfue partes secundarias deJ sainetc. vocal en l a .Tunta de Obras dej f 'uí 
Vamos a .cuen tas : Bu'rgueto sube *0» s e g ú n d i e p o n í a Ja recienio ley. 
f i m m P í íncinale is ' P r o v i ™ ' a para solici tar del gobema-s ipirnupajcs ldor d nombramiento de u n miembro 
DO 
v í a n u n o s 
dos. 
Eistle les dijo que s e r í a inexorable ehachca! Y - a comer se ha dicho, le ce mu m e a r í a el deseo de l a Cám-
, é n l a c u e s t i ó n do les iuegos probibi- que e s t ó m a g o lleno qu i t a j.Gnas y 1>a I,^liera> para que procediese a la 
tó* de . « 5 0 ^ , . el c a f i y ^ T Z ^ T ^ S ^ * 
1 ,0- Cuando los periodistas se re t i ra-
, F i n de fiesta. Burguete salisfeclii- Ñí> del despacbo del gobernador so* 
. . l ic i tó de é^fe una mi rev i s t a una Co-
m i s i ó n del Sindical o me ta lú runco . 
.Él s e ñ o r Alomso López concedió ea 
el acto l a audiencia, no ain antes áur 
tor izar a los reporteros para quo bi 
PAiRA, INTEi ; \ 'P . . \ iP , EX U N LOCK-
El gobernador ha dicho que piensa 
trasladairse en breve a Caílella para 
tn i e rven i r en u n Idbk^áut que hay 
S E V I L L A , ;?8.—La condera viuda 
de Campo Allegre ha p.rese.níado una 
denuncia en l a que dice que recibió planteado en aquella pob lac ión , 
una carta con sello do urgencia del .'"•I1-^0 FAT •í'AlS P É O C Ü I ^ A S 
r n ^ s i ~ ¡ i > r , > c í d e " ' - ^ s z ^ ^ z r A 
de M a d r i d , en la que le d e c í a que, e s t ac ión de San Vicente fué raptarla j 
te irogasen a lo?; comisionados a pt.y-
é pós i to del mot ivo de l a vis i ta . otro destino, de 
a sorna, se ha l la vacante la . plaza señor Alonso, como presidente 
euuccjyn 
Pediida rec t i f icac ión de t r a c i ó n de Sevilla, dondie fué vendi-
do, y los v: 
roban en el 
tunos se ha 




T O U R N É E C A B A L L É 
C o m p a f i í a d e Z a r z u a f a y O p e r e t a . 
Hoy, viernes, 29 da diciembre de 1922. 
Tarde: a las seis ? etiarto. 
U0 La zarzuela cómica en un acto y tres caa^rpe. en p ros» , l i b ro de Carlos 
Amíohes y Enrique Alvarez, m ú s i c a de f alverdo (hijo) y J o s é Serrano, t i tu lada 
hasta el d í a 15 de locaba el Estado a sus productos coa 
mío referencias para Jos el actual Arancel para los im-porta-
intormcs que se consideren necesa- dos del extranjero. 
•Según el s e ñ o r A.lonso, aqnella ra-
dnoc ión era t a n grande q.ue los' obra-
ros t rabajaban solamente sácte ü ocha 
d í a s por mes. 
Este asunto era el qne iban a so-
raeter a l gobernador c i v i l , p a r a qim 
interesase del Gobierno su pronta 
r e s o l u c i ó n . 
Siniestro ferroviario. 
M K D I t l 
«ftíecloIÍBía en b^ixt ibáoiñb» 2e a?2P 
CONSULTA i E ONCa A UNA 
2.° Reposición de la z«rzuelR en un acto, d iv id ido en tres cuadros, de loa se-
ñorea d n Serafín y don -Joaquín Alvarez Quintero, m ú s i c a de María Rodrigo, 
que lleva por t í tu lo , 
m m m m u o pena de i d e h e a l amos 
Hoche: a las diez p cnarto. 
La opereta en dos actos, letra de Jaclcson Veyan y Emi l io G. del OaBtillo, mú-
aioM de Pablo Luna, titulada; 
o s t i a , r o s o s 
i i E o i a o 
Especialista en enfarmedadea de 
niños. 
'"onqniltn. de 11 - 1, PAZ. 3—Tal. laiU 
P a r e d e s d e N a v a 
» t a l a c a l d e r a d e 
u n a m á q u i n a . 
¡PALENGLA, 28.—.En l a e s t a c i ó n d« 
Paredes de Nava explo tó J a caldera 
de l a m á q u i n a quie anrastriaba el co-
nreó de Galicia. 
A consecuencia de Ja exp los ión rs-
suOtairon gravemente l icridos el mia¿ 
¡EipeciaJiata en on íennedaa&í IB ciuinista y el fogonero del t ren y aib 
nariz, garganta y oídoa. ganos otros empleados. ; 
' c: , ^ * * m ^ m Sü ' i an pedido socorros a esta oaipí» 
C&nfluita da 8 a 1 y da B a 9, ^ acaidiendo inmedLatamente a¿ In-
gai; del ssuioesQ las auitai-idadest 
MEDICO-ODONTOLOGO 
29 D E D I C I E M B R E DÉ 
NUESTROS COUBOR/IDORÉS 
: - : E L E S 0 N : - : 
para, qaie, en •pro de Ja buena cnkm-
za, el cuido no r i e g n é el suelo y los 
punta l ones. 
Una bota sobada y rezumando pez 
por todos sus iporos, pasa de mano 
en mano, &h oiulon i-iguroso de eddd, 
ili(in¡dad y gobierno, coran dice; ei 
f a d r e Astete. esca.nciandn en las gar-
gantas cil claro do Rioja; pero no s in 
<gu€ imiew fie v^d'-ccenít.o l a entrada, 
pasamdo eil do-rso de l a mano [tov Iba 
jubioí?, qaui destiilan el sebo con que 
se aider'ezaron las pata.tais. 
¡Y lo diwni 'Klo OUÍ' es un m e s ó n ! 
lAiparte deil l uc ro que in i ¡foralona 
a las arrendatarios, cinco realas por 
d ía , mciluiídos gia&tbs de iliuz, aieeite, 
¡umibre , . dar de beber a los animales 
y cama, aiu.niq¡uiei é s t a sea u n a saca 
las cauisas gjule e a t á n penidientos del 
fiietfiailanu'mto de vista, y de los moti-
vos que ocasioman las lentitudes d'eO 
ipaiooediinionto. 
Knt re otavas suimainiiaiSi se encuen-
t r a en este cálao la. iriLsta'uJda con mo-
t i v o del aterjibaido contra el s e ñ o r I>a,-
to . • 
- Hlasta aJliora son veintidiV; los en-
caritadiois en osa . oanusa; l a visiba; tair-
diairá -en oeaiebi'ajrise, pooiqai'e el expe-
diiemte babi rá de ]íai9air a l exameji de 
lo® abogiadios defensiones y éstie es t r á -
mite en eíl quie se invier te mnolio 
t iempo. 
'WVVVVVVVVVVVVVVVWV\̂AA/VVV\AAAAA'VVVVVVVVVVW 
7v. Barrio y C*.—Cnne.utos y yesos. 
WWVVVWVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ íWVVVVW\AÂA/W\AAAí\AÂAA/V\A'VVVVVVVV\ V\ V\ W A/V 
L/na c a r t « « e n s a c i o n a l . 
L o s i n t e r e s e s e s p a ñ o l e s e s 
t á n a m e r c e d d e l R a i s u n l . 
se l e c r e a r á al E jé rc i to cfloe qnp bnc* 
poicos d í a s Ids cubi leños de Beni-Gor 
t'et p e d í a n a una c o m p a ñ i a de lnVp" 
N o hace m ü c l i o s d í a s f u i a MJtsítai 
a unos pai-ientes que v iven en un 
w.esón, no en una casa de buési>o-
des, ein u n l e g í t i m o miesón del sigii; 
X V I I I , bajo las mismas ordenanza^ 
y con las mismas costuimibrcs e idén-
ticos cánomes. 
Hay en el c&a&t&Di, q¡ue en u n a ciu 
«lad ijKMlría pasar por fastuoso pala 
c ió de p r í n c i p e s , aparte de las babi-
líaciones destlinaídas" a Jos miemibro:-
do m i fami l ia , quienes son los admi -
nistradores y arriMidiatarios del me-
s ó n en nombre det pueldn, ú n i c o pro-
p ie ta r io del inmueble, una gran co-
c ina de lefia, con ancba campana. 
A los lados del 'hogar sendos ban 
rns, que son bancos y mesas, y a vo-
ces hasta camas, sin perder de gó-
aiero y especie. 
Pegando a l a cocina e s t á una sa-
l a , que ocupa l a mayor parte del 
piso, y que sirve de dormi tor io , y en 
Ja p lan ta baja unas grandes cuadras 
y u n a cochera capaz para u n tren 
de cinco coches de di i igencia. 
E s t á situado el m e s ó n jun to a la 
carretera, y es e s t a c i ó n obligada pa-
r a arrliieros y caminantes, que al l í 
les coja l a puesta del sol. 
Mettiem lúq icarros en l a cochiera, 
íitan, la® miuJas a las pesebreras de 
flas cuadras y ellos se d i r igen a la 
cocina, donde hacen entrega de l a 
menestra a l a posadera, a ñ a d i e n d o 
u n trozo de tocino y a lguna que otra 
vez unas sardini l las conservadas en 
sal , qfue log ra ron comprar .por los 
caminos y carreteras. 
Mientras el ama, habida estrecha 
cuenta de los pucheros, y a o.ui- n 
corresponde el suyo, monda pata tas 
destripa sardinas, fríe aceüite... prs-
pa ra las comidas, el amo paciente-
mente v a s irviendo a las bestias e! 
(pieinso de cebada y paja , o las saca 
a l r ío , pa ra darlas de beber, obliga-
c ión , tanto é s t a como aquella, que 
hubo de aceptar al hacer eil arrenda- u . 
miento, pues es una de las leyes que Tardo en sal i r dé l a h a b i t a c i ó n , oomisairio, jefe de l a Po l i c í a , s a n t ó n , prestan, po r consiguiente, a alterna- -Es F*1™* que encierra en verde 
al Omoeijo del pueblo no se lo olvida pal.a qp^..-mis parientes no se den admin is t rador máxiimo, secretario ge- tiivas de cuiltivos. 
recordai ' , oulanldo entrega el m e s ó n 
. M A D R I D , 28.—tEl peiriodista d'.-n Mu- <lejaiflo exjpuesto a una ca tás t ro fe , 
nuitil Azmair, ex dir.-M-ior de «El Sal», Ya pueden oficiales y soldados de-
puiblica boy en «A .15 C» una ex 'bmsí ' urochar h e r o í s m o y luchar como leo-
s ima carta d i r i g ida al s e ñ o r Lucu de a í e s : su sacrificio s e r á comipLetamen 
Eenm 4e hóna^T^eiS• de es tTmárse "que Tena y que lua cauisiado giran senisa te inú t i l . Todas las cabilas que son 
e u m d o u i i o ^eñipieza" a' h i l v a n a r " el . .. 5 . ' , i n i l i t . a ime« te e s t r a t é g i c a s e s t ó n e n 
s u e ñ o siente a sus pies tremendos (Comienza diciendo que, de regrese manos del Ransuni. Iodas. Beni-Gor-
p o f r a z á s cual ' s i " in teu tamn derr ibar (,ie 311 por l a zona « eridentail de fot, llave m i l i t a r dol, te r r i tor io de La-
la casa erni cataruHa. nuestro prolecitoratío, ha comprobado rache, es ya del dominio del Mukden. 
L a d r a u los perros ; ' el mesonei-o «e <}^'és enonmidades, que su conciencia E l Mukden es el bandido que asesi-
vist'e S é r á m e a á i t e v a la lobera; ^ l leva a hacienllas púM'icias. para co- aió a m i amigo, el ingeniero Gor tá -
crende el candil Y las grandes puer- nocimuento del p a í s . ' zar; el que i m p e d í a que coniiinuaran 
tas se abren* t o n ' e s t r é p i t o , c h i r r i a n - D e s p u é s de un examen de l a impoff- las obras del fe r rocar r i l T á n g e r - F o z ; 
do horribierai^nte las vi ísa^ras oxida- tan/aia de dicha zona, habla, el s e ñ a r el que m a t ó a la s e ñ o r a de Comas 
das- voces y'blasfemiias pa ra l l amar Aaniar de Jas s ñ o r e s Vi l lanueva y en Cuesta Colorada; eil que s e c u e s t r ó 
a ' los animales, que se los oye arras- Buirgiuete, diciendo del p r imero que a l delineante Lentisco; el que prepa-
t r a r los correajes ¿lusoando- el pe- en T e t u á n no s e r á o t ra cosa que u n r aba emboscadas a los «autos» de 
s ^ j . ^ ' diistinguido ((iriojazmi» del Raiauni , y T á n g e r , en que s i ipon ía que ü)an las 
Son* nuevos viajeros. segundo que no ha pasado de ser, saoas de dinero para La rache .» 
I'asa. una baca, y apagado el can- bien corntra su vcOunitad, u n i n s t n i - A p r o p ó s i t o de esta s i t u a c i ó n que 
d i i , ' re-nace l a cailmia, lun.terruinpida nneuto dol eberif y d¡3 ciertos in té r -
s o l a m e n t é por el t ic4ac de un reloj pnetes favonütos. 
miilenario, que cuelga de una pared E n nuestra zona de T e t u á n y Lara-
y que da las horas con m á s freouen- ohie—dice el s e ñ o r Aana r - i i i o hay m á s 
cia que ellas pasan. amo y seño r que el R a i s u ñ i , el che-
Antes de amanecer vuelve a repro- r i f cortador de caminos, el que v i l i -
ducirse l a escena de l a noche, con l a piendió y amiargó l a v ida de Jordana, 
pai-tida de los que se marchan . Abo- el protector de los desertores e s p a ñ o -
r a que en aviar los carros t a rdan ies, el c a p i t á n de u n a pa r t ida de ase-
m á s y , como los p á j a r o s , sa ludan a sinos yulgaires. Ese hambre, que esta-
la aurora con t r inos y temos a gr i to ba ceroado en el Yehel-Alaíh, sin re-
pelado, siistencia , posible en cuanto hubiera 
Me levanto malihumorado y cansa- llegado l a época de las l luvias tor ren- tendido y m á s a ú n al existir en él va- rea ' pues con su» raiices a 
do de tanto ru ido . ciaJles, ese es hoy S u l t á n , .Talifa, alto riedades que son anuales v que se se mulítipluca enormemente. 
„ , • . i - j.í :i„ i—u,-+«^;a», : :„ j » i„ n„i:„. '„ it-„ ._ : .• i . _ F.s rvlanta míe encieiTa 
meros el salvioconducto del Gherif 
pM-'d pasar adelante. 1 
Este es el p r i n c i p i o — a ñ a d e — v nn 
die sabe c u á l s e r á el fin. ' 
Otras denunicias igiialmiente, gravea 
contiene l a carta, que h a sida co 
m e n t a d í s i n u i y , como digo, ba cau' 
sado gran sensac ión . 
v v v v v v v v v v v v v v v » , ' ' » ' v v v v « ' » - v « / v v \ ^ ^ V V V V W ) V v ^ ^ 
En Cádiz 
¿ Q u i é n r o b ó e n l a C a -
t e d r a l ? 
CAiDiTZ, 28 .—Los saoristanes dé la" 
Cattedrall not airón que h ai dan dosaipa. 
mecido el cogollo, l a custoria y ]ft 
c ruz • que forimiaban eil pectoral! 
ant iguo obispo de Cádiz señor Siiáos 
Moreno. 
L a Poflicía pnact icó vamias deteindo-
nes. 
Poco d e s p u é s , los objetos rotados 
fuietron hallados en u n coirralón de la 
misma Catedlrall, suponiénidos-^ que el 
verdadeiio autor del robo, teimieiido 
verse descubieirto, ios a r r o j ó i>or la 
taípia que da al caniipo Su.r 
E l sulcieeo es objeto de comientairios 
por el miisterio de que aparece ro-
dieado. 
vvvvvvvvvvv^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvAAA\Aaa\\a\^ 
L , Barrio y C.*.—Inodoros y ¡avabos. 
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D i v u l g a c i ó n a g r í c o l a . 
Cultivo del trébol. 
(CONTIGUACION) L a cant idad de simiente que se em-
L a d u r a c i ó n de tres a ñ o s del t rébol P 1 ^ j n l a s iemb^i djel t rébol biamu 
siistencia pasiMe en cuanto hubiera hace que este culltivo se halle m á s ex- es solamente ae lo Kiiios por necta-
—- - — " 'r,,D r a í c e s adventicias 
a l explotador (?,. 
Por este trabajo de dar agua a .las 
bestias, los h u é s p e d e s , no por obli-
gac ión , sino por buen parecer, de-
ben dar al mesonero l a e sp l énd ida 
p ron ina de u n real de vellón. 
Mienitiras, los arrieros y camina l i -
tes, sentados de medio lado en lí-
bameos, despacliVun l a cena servida 
en una fuente, en l a que por turne 
y parsimoniosamente, va cada unr 
mietiendo l a cuchara, s o b á n d o l a sun 
vemente sobre u n a rebanada de pan, 
*vvvvvvwvv\wvvvvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
cuenta^de l a . 'ma l a noche que he pa- nerall, Rey, Emperadoir y cuanto se i M t rébo l de que nos ooulpamios es bummoideas y 8 poi 1 d« J1^'1^08 
sado. . quiera . d c o m ú n , pa-atense o violeta, l lamado carbono. , E l s c ^ 7 K w í 
Son las ocho, v me decido por fin Sobro l a t umba del glorioso G o n ^ á a s í por el color de sus flores, conocí- dos estos p a í s e s aei .noilc. 
a salí i r . Mis parientes, con todo el Hez Tablas, all í donde floreció el eu- d a científican mente por l a dfniominx- Otra var iedad Oc t ienoi muy oigna 
carifto iposible. míe saludan : : ' premo h e r o í s m o de los soldados espa- «Wn de <(Tiritolium p r a t e n s e » ; és te , de rnienicioiGiSirse por su g ran va or nu-
—Buenos d í a s , ¿ h a s descansado nciles ,manos nuestras v dinero n ú e s - s i en vez de sulfato a m ó n i c o nos sir- ^ l i r o y porque no pjresenta ios m-
bien? , t m . han levanta.lo una"vivie,nda para v i é s e m o s de estiérooll en el invierno, ^ S 1 1 ^ 
—¿ien-r - les contesto, por cor tes ía— el Raisu.ni, y desde ella gobierna el de ibar íamos adicionamle al terreno an-
iñen, graicias... (a los arrieros, mar- chei ' if toda l a zona, imponiendo bus tes de su siembra y en cant idad de 
muro por l o bajo). anialndaitois, colbrando impuestos, exi- 18.000 kiUogiramos por h e c t á r e a . 
DONACIANO GARCIA giendo piiiestaaiones pemonales y apre E n l a primavei^a, en los meses de 
De l a EiSpaña é á sigilo X X , a 2 7 " ^ % f : J ^ ^ l ? 0 ^ ? „ ^ f ? Qibril1 0 m a y o ' d e b e r á hacerse su 
le diciembre de 1922. S in fundamento, s in r a z ó n juiStiñoa- s iembra espesa y al voleo, empleando /tiva, lo biemos entregado d mando '¿5 l i t ros por h e c t á r e a , que deberemos 
ú n i c o y absoluito. 
segaiflo n i el endurecimiento de sisa 
tallos secos, comió el v i olleta es el tré-
bol l lamado t rébol h í b r i d o (Tripolium 
(h íbr idum), ouyas flores de color rosa 
ogirne parecen u n a roma a flor de 
aiiahiar caraoteíríisti'Oa y que es planta 
m u y apetecida por las vacas. 
P r ó s p e r a en toda clase de terrenos, 
Entre el "fascismo" y Klu-Klux-Klan. 
U n a s o c i e d a d t a n p a t r i ó t i c a 
c o m o p i n t o r e s c a . 
mezclar con arena fina, como dij imos h l^n ' +,imvwvanic v PY^p^ivaimflnrt* 
con l a m m * ^ e ser m u y ^ ^ c o ^ Z X ^ t T ^ e T S T Z 
entea^rado, j.ues se ha camiprobado C.M.£0^ ]>cir ]o q,lLC creemos opentoo 
rfie de cien semillas enrtea-radas a ^ . 0 . ^ ^ ^ para l a Montaña . 
E L P U E B L O CANTABRO ha dado 
ya l a not ic ia de l a cdns t l t uc ión or 
Ing la t e r r a de . u n á Sociedad secreta-
cuyos fines a ú n se ignoran ; pero q m 
se cree algo del Ku-KIux-Klan amcri 
cano y del fasdsimo i ta l iano. 
H o y podemos dar algunos detalle-
de l a «Orden de los c ruzados» , seguí 
el siguiente desi>acho que publica e, 
« S u n d a y Express» . 
* # * 
LONDRES.—La Sociedad que llev; 
el nombre de «Muy noble orden d 
los c ruzados» , fundada en Lojadn^ 
recluta r áp l idamen te sus socios éíiitr» 
todas las clases de l a Sociedad. 
E l g r an guarda de l a Orden es ^ 
c a p i t á n Gée, que es t á en poses ión d' 
3a cruz de Vic to r i a . Los miembro,' 
l levan a las reuniones u n t raje espe 
ciaS que recuertla los h á b i t o s mona 
cales. 
E n l a f ó i m u l a de ju ram?nlo ex 
presa los fines de l a Sociedad secre 
ta . Todos, los nuevos miembros debei 
i u r a r a l inicliarsc sobre l a siyuient' 
f ó r m u l a : 
"Nuestra espada s e r á emoléac t 
(O^ra la a:loria de Dios, la defens. 
del derecho y el manto^imiento d 
Ba equidad y de la, jus t i r i a . " 
L a ceremonia do la i-meiación e 
sumamente pintoresca. E l , in^tnlanf• 
deposita todos los artícuílos de valo 
que puede llevar . consisro, ta i es com' 
el dinero, el re lo j , las alhajas, «m q? 
cofre que a su presemeia fp r ierra 
Se revisite con una esipacie de t ú n i r . 
que se ata a la c iniura con un crntai 
r ó n en cuyas extremiidados ruolíra» 
l a llave del cofre y una hefté-'i ftw 
contiene su ofrenda. Se le atan sn 
brazos v sobre sus ojos cae un capu 
c h ó n . E4 g u a r d i á n de la puerta B* 
diriore enitonces al Gran M a r r e , í 
fmien ^ d^nomiina .el «Muy p íádoso 
Hran Maestrea, y le anuncia la lle-
gada, deíl nostulanfe. 
—^nuifrc^ián—ipiregunta—, ¿a qu ién 
t e n é i s ah í ? 
—Es u n Umtel que pide ser admit i -
do. 
— - E s t á desammado v diispailosto? 
. -^Sí . 
—tEntondes h a b é i s bocho bien tra-
yié ^áoxaeñfí. 
FA candiidato es entonces condm^ido 
.a un reclinatorio, donde se OTrodilla. 
•Después croe se da lectura a los nom-
Oa vei-gíienza. de oir de labios moros enterrado, pues se h a oami>robado 
cosas comió é s t a : 
—.Pero ¿es que es tá i s locos en Es- ^ ñ a profunididad de tres c e n t í m e t r o s . ,, 
cena todo a broma. a 1,5 c e n t í m e t r o s noventa y siete . J ? ñ la «oro», -vendedo'"i« uji 
¿ O u é . p o d i a yo contestar si quienes en seis d í a s , lo m a l prueba que. debe rnr m á* m m ¡ m en la semilla v una 
as í míe haibdaiban e ran precisamente ©Star entre 3 y 1,5 ccnitímetiros, oom f l ^ ^ t e r m i n a t i v a que no baiic del 
moros que aman a E s p a ñ a y que t i e p rend ida ' l a 1«-ofundidad a que se í f ^ i o T ^ S - X d T c i ^ m -
nen el cuerpo aor.ibiliados a balazos entfierren, siendo u n gradeo suficien- m ¿ ^ 'nWenita v cinco de la seml-
por liaíber pdleado en favar de las te paipa hacer esta o p e r a c i ó n y pasar deseamos v que de cien ca-
bres de suíS padrinos, los miembros aranas españoflas? l a t ab la deisoués para cubrirla, ligera- f n ^ 4 ™ ™ ^ p o r ' l o menos 75. 
prresentes extienden sobre él sus ma- 'No he encontrado entre los moros órnente; u n buen gramo debe ser b r i -
nos. tuve ocas ión de saludar m á s que iLanite y d a r o de coOor, con u n ligero 
«Digno senecal—dice entonces el una estas dos actitudes : o la de t in te aiaulado v diebe ser-de l a ú l t i m a 
Debe descuicuitairse en oribas espe-
dirán Maestre—; debened al candidato , o l ímpicos desdenes o l a de afectuo- 0 p e n ú l t i m a coseoha.. 
y , como e s t á en l a obscuir.id,ad,, vv-d sa® conmiseraciones. E n mis escur-
"luié p o d r í a m o s hacer t o d a v á a p'aira sienes he podido adver t i r que df 
ouiiarle.)) ahora en adelante s e r í a absoluta 
0 U n a vez pronunciada su a d m i s i ó n , miento inú t i l que E s p a ñ a volviera a 
los brazos del postulante son deslliga- exigir de las cabilas que fueron afee 
dos y se les qu i t a el o á p u c h ó n que tas l a m á s p e q u e ñ a ayuda o el apo 
m b r í a sus ojos. Se le da a beber 01. yo m á s n imio . 
una copa seigrada.y del Gran Mpm- Creo 'que nuestro problema ainica-
bre récalje u n a moneda (un <cfairth,ing») i^1 no admite ya m á s que remedio.' 
ion el cuño del a ñ o . supremos, y pienso con angustia en 
vvvvvvvwwvvvvvvv\wvvvv\wvv/v^^ •'a necesidad de repa t r ia r inmediata-
L Bando y C*.-Mosaicos y azulejos, mente todo nuestro E jé rc i to , absolu-
taimente todo, porque sostenerlo er 
t i e r ras dominiadas por el Raisunli eí 
ge rminen por 
Puiede sembiranse en o t o ñ o y en pn-
mavera.. . 
E n el p r imer caso, después del 
maíz , para obtener en l a poimnaveira 
un Mten forraje y s i se hace en la 
VWVVVVWVWVVVVVliVVVVVVVVVl'VVVVVVVVVVV̂  
Don Jalma de Barbón. 
P a s a r á u n a t e m p o r a d a 
e n P a r í s . 
PA,PJS .—Mañana es esoerado en es-
ta, v i l l a el duque de M a d r i d , qnii n 
permanifíperá a q u í u n a larga, t empo 
rada. 
a,\/vv\iA^vvvvvvvvvvvvv\A,\'Vvvvvvvvvvvvvvr v v • v%v 
L. Barrio y C.a.—Mrndez-Núñez, 7. 
w v v v v v v v v v v v v v v v \ v v « ' t / v n x v v v v v v v v v v w x < v v v v v v t 
A n t i g u o s a l u m n o s s a l e -
s i a n o s . 
Se convoca a lodos los asociados 
a ¡la j u n t a general reglamentaria , 
que t e n d r á lugar e¡I p r ó x i m o d o n ú n -
ŝ o, d í a 31 del corrienite, y en el Co-
legio do V i ñ a s , a las once de l a ma-
ñ a n a en pr imera , y a las once y me-
dia 011 segunda convocatoria. 
Con todo encarecimiento se suplica 
la asistencia. 
vwwwi/w w w wwwwwwiA/viA/v» -vv^'wvwi/w 
Velniidós ancartados. 
E l s u m a r i o p o r l a 
m u e r t e d e l s e ñ o r D a t o 
iMADRIB, 28.—Ed minis t í ro de Gra-
c ia y Justiiicia ha ceilebrano crmreren-
cias con éfl fiiscal de Su Majestad y el 
•presidente de l a Audie ncia do Madr id 
paira q^e le informen del estado de 
T e a t r o P e r e d a 
Espectáculos Empresa Fraga (8. A.) , 
Compañía de Federico Caballé 
El í omingo, 31 de diciembre de 1922. 
r r i 'H^ * la» 10 y'coarto. 
R E E S T R E N O del vodevil en tres ae 
o , de í l enBequm j de (íorsse, adap-
tacú n castellsna de José Juan Uade-
oas y Emilio Sánchez Pastcr, música 
de líaí'tel Calleja. 
k 
ü lunes,!.0 de enero (extraordinaria) 
TARDE A las 6 y 
M U Y I M P O R T A N T E . L o s s e ñ o r e s 
• u c n a d o s t e n d r á n reservadas sus 
localidades p a r a esta f u n c i ó n , h a s -
ta el s á b a d o a las S I E T E de la tar-
de, a precios de taquil la , pasada 
esta hora , l a E m p r e s a d i s p o n d r á 
n i . remente d é las no ret iradas . 
Precios de taquilla pira el Iones a Us 6 y 
Fia eas 7 peleas sin entradas. 3) pta 
tiui ca coa tíiíti-áds. 6 — 
ciafles l a seantilla en cuyas cribas (pie- prim^iveiia, hacia el mes de abriil, le-
da a m á s de los granas de cuiscnta ll0r e i l j ^ n ñ ^ y.a ej t r ébo l en condicio-
los de l l a n t é n . f,, aes de darte u n cortp. 
Vf&ye huirse de adqtumr t rébol amfó rH piaira e|i ahemado de esta dlalsií afl 
r.ica-n,o. el cual os nUenes i iroductivo i;J..rébo¡] podíamos arüt.os de l a siembra 
epe el coniiún y eil qiue es fácil do j ^ ^ ^ j ^ . h]¡&ll iais eisooriais Tliiomas de 
deseunnaiscairiair en Lá comípra, oues vé 
M:eranDire aconupaSiaido de s&m,illa d/ 
aTnibrosía y tiene boias de artemisa 
iDecíannos qiuie hiabía miuichas va r i ^ 
dades die t r ébd l y . en efecto, es as^ 
oero, aiparte de esto, qiule por ser 1: 
•tiióis líjeneraílimiemb'' eml^lieada, nos 
-vcnniarpiois con m á s exten,sión, exiisten 
otrais de las qnle no circo oportuno 
'nni^n.r ln>?.vennienite. 
Rl trAbo' blanco, rnstrero o Indino 
conocido cientfífiicomente con la deno 
n ú n a c i ó n de Triínii^iini reaym* v nim 
19 eneu-enitra esponitslineo en ía.s pra-
deras npi+au-'a.les. íes r e c i e n t í s i m a r.v 
i'.mirlant ac ión como cultivable. 
' lama raiStrero y lad ino r o r sus 
'las, naie a t enn /an poca a.lt.nrn. nrrn^ 
tr^ndose irto| el é w l o y proiducie^.d'-
r a í ces adventicias do trecho cu tre 
nbo, lo guo baoe oiie sea iniioo^i.bl-
de sesrar y aprovecharse como iS^p 
ta ben.ifi^ab'lc v s í sólo como pila.n+í 
de d^n te o past.i/nhle direcfa.m--»»!*-
oor el ganado, pues r e t o ñ a r á p i d -
miente. 
S u d u r a c i ó n es de cuatro a ñ o s • 
si ise QUi-ere p i a r l o h abriga rme 
cóiartlo con el Ray-Gi^iss pair4 ¿iré lr-
taillois de la. g r a m í n e a hirviesen d'> 
tu tor e hiciese esta p lan ta a lgún 
a l tura qnie .facilitase) e/1 g u a d a ñ a r l 
para heno. 
Los alTonos (roe reemiere por hec 
••área son los isiOTiiontes: 
Snoerfosfaitos do cal 18/20, fi')0 k ib 
gramos. 
Suilifata no tás ico r>0 por 100. 9r»0 V 
o Ivon Fscorias Tbomas l i / i n pr 
100. 700 íd^m,. 
Kainiita, 1.000 ídem,. 
Me/ola.ndo esta i ' i l t invi en el mo-
•n^nto d^ sn pjrnalso y ti,n,(c> una fór-
miufla como otra en pr imavera, adi-
cionando eí yeso en cantidad de 700 
' íüoigramos por l i ec t á rca y a ñ o al 
agregar las escoria--. 
4/16 por 100 en oantidad de 600 gíra-
nos por h e c t á r e a o el suiperfasfato de 
aa de 18/20 pea- 100 en l a de 450 gra-
nos por iguiaJ sfuiperñcie, y como íw>o-
o po tá s i co el sulfato de potasa del 
0 por 100 en cantidad de 150 kilc^ra-
mos o lia k a i n i t a en l a de 600 kiitoga1»-
mas par h e c t á r e a . > 
Y úl t imaraení te , l a variedad de tre-
bofl amairilllo o iréboí de las arenas 
que i|Diroapera nnuy bien allá doaao-
las demiás variedades de trébol no ^ 
dan por quedar demiaisiado seco ei 
terreno a coniseouiencia die l a exciesay^ 
permieahilidad del 101̂ 6110. _ . 
Esta plantía, que a d e m á s tiene 
enionme ve/ata'.ja de no produicir n";-
íeori?.ino en eí ganaído, tiene un vaoi 
nut r i t ivo eleviado, y aiunqae tiene 
sabor amiairgo, del que los ca¡sy^Z 
nada gustan, lais vacas lo tornen iw^-
v no d á n d o l o sólo, sino en P:e^g 
niezdladas con íleo, velluco u o'-' 
-«liant^ns, se evita comiuniqiuie a la 
ú sabor que l a p lanta posee. l-'-^^X 
ñdad d.c semilla a empilear 1>«'^JJ . 
•ea es de veinte kiilogiraanos y 3" ^ 
liuccióu en heno seco es de se.-
•luiintále® méto icos . « - n n i EGÜl 
E L BARON DE B E O B L E " " 
Ingeniero-jefe de l a Sección 
A g r o n ó m i c a . 
( C o n t i n u a r á ) . — 
MC»IOO 
'arteíi y fenfermedadea de 1» 
Consulta de 12 a 2 
Gratis, en el Hospital, lo» J ^ j i . 
O C U L I S T A 
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D e n u e s t r o s c 
DE CIEZA 
l ' R O C U r . T l i l i A 
«laipa saUsfacc ián do ]m fainiaaias 
jmteresaclos y coiiv eneimp,6"T° j , í. 
.«nj señor banonez jjki/ . . 
' 'VV^enitaron.-los: miñas ej'orcinas ca-
¡Wéficos, cuiadcwnas del diobado, «!<; 
^ ¿ c c i ó n y de •piwMefma®, " el (lian." 
| . i a dase, r ^ S ^ ^ n W ^ t p díe «olidos neaj>auTOto, j n i i ^ i i . e», 
cétiera, etc. • r , 
La iectuaia a nn íes t ra prcsemci-a fu i 
v a / i w l n . expli'iaundo _ Jos mimos lo 
m > ; leyendo las mas adelanJt.a.dof 
roniiposiciames escogidais. Amaizairo» 
,;,„ período fácil . Rfedlalcit/aimn ronhus 
& i a s do cambio y paigairés. 
"Tlodas los ej ercioios de aga-imiemmra 
ÉSTÜGHBS ' DE : PEiRiFUMES 
E q u i n a s f o t o g r á f i c a s • 
d e s d e í8 p e s e t a s 
o b j e t o s d e t o c a d o r 
n o v e d a d e s p a r a r e g a l o 
FUNDADO EN 1S57 
Cuentas corrientes a l a v is ta en p* 
setas 2 ipor 300 de i n t e r é s anual ; e 
monedáis extranjeras, variable. 
Depósitos a ta-es meses,. S y medi 
por 100; a seis meses, 3 por 100, y . 
doce meses, 3 y miedio por 100. 
CAJA DE AHORROS, dieponiMe 
la vista, 3 par 100, sin l i m i t a c i ó n t 
cantidad. L iqu idac ión de intereses s-
mestral mente. 
- Depósito de vaüores, U B R E S DI 
DERECHO "DE CUSTODIA. Ordem 
de compra y venta de toda dase o 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nes y t í tu los amortizados. Giros, car 
tías de crédito y pagos telegráfico'? 
( t a i t a s de crédi to y p r é s t a m o s coi 
garaintía de valores, m e r c a d e r í a s , el 
cétera, acep tac ión y pago de giros ej 
plazas del Reino y del extranjero 
contra conocimiento de emíbarcrae, fac 
tara, etc., y toda dase de oneraciome' 
itft haaiciaL 
LA M A R G A R I T A 
EN 
Agua na tu ra ! 
Sa les na tu ra l e s . 
AVíSO: Perju'ficajá su s^hid í i supti 
'•uyo eatos productos uatura es, pise 
sespinta años rtf cl ínica gacaciizan e' 
[ éxito de las Aguas do 
l . o e ; o h e ^ 
Anintamieníto de Corvera de Pas, se 
ainonda una finca (prado), con- su 
cuadra y v iv ienda; cabida de SE-
í»Ji.NTA Y SIETE obrei'os o sean 
SEISCIENTOS TRES carros. 
\íTTvra inforraes, don FERNANDO 
MUÑOZ, en dicho pueblo. 
Grandes novedades para señoras y ca-
balleros. Precios nunoa vistos. 
BAJOS DEL CLUE DE REGAT4S 
fuieron razioniadois. twammm a pulso 
en il¡a p i za i im y con. vi^idaderu. jtreci-
«iVmi. •mil-país y diliujnis iindi-ejudos poi 
i) ¡.--i iniguieron con exaotitud los cuer 
plós go.om;6ta''ic'iois y 'pláliiias '!d¿ las cb-
teooiOníÉfe de l a díase. Expl ica rom. los 
accidienltes giecigiráfiicoB dle l a local-i-
dad, heiclios MstoQ^íócis m á s nota/Míés 
de ia regüión, mtótañeiseis üusí.rc-s, i n -
dustrias y raofmiam&nitois j^^jjp^tóiltea di 
lia próvimeia, temi.i,n;!ndo 'f\ acto con 




*él ín GuiW'v 
"mu G." ijiú&i 
satblOISi ('as,il 
imieistra ' felb 
•as 'de' lo®, jóvuo-s 
y Sigi lado Sán-
anc ¡a v Qpmieirigirj 
I .¡isairi.". AquiLino 
ipiímq ( . a r c í a , A i r 
:;- i ' ya:i:l iid:0; Ave-
Li:i.i;i.'ia y P e p í n Té 
... \- I , | I V..|.,/V(-j ') 
S E S I R V E N C O M I D A S 




e aini imi a 
domes imt 
Peidaigogí; 
:(e m a m 'IH 
3 en sus rajos gran-
onfiadds en' ipie éstos 
es su éstitfffitis se ^ n 
1 r á f a g a s de oirlenla-
- en el terreno de la 
neceéf^'iü^^ de innova-
ban a ñ-nip.-.i- 3a osfe-
j a y laitinaii'ia en qne 
DE VACACIONES 
1 ©oflíegíjCi de Molledo, 
na. sn. edu cacito, ' se 
a, diK'fi'nV'tandd las va-
ra, l a j-nvenfita Mair.í'a. 
imno, dnn A'oj<>. avém 
le' M'ovüi'in.'i. i ! , ^ ' i ba-
leíste de M h i s tó r ica 
nant ina , que aunqn-
'zo.isa »i, v j oí ¿e -tan gna 
arax-ias a los «mila-
ProcedemitiC de/
loanle porfeccio'  
'nicaii&ní i-.i. en ést  
acitoes de Ptácan 
Gustillo; su tiescm 
áijiado' alliiirariig | 
'niiveivSidaid salí  
le. (caniiibadia'for  
o y tan gardo. 
'.' . " " E L "'CORRESPONSAL 
Cieza, $ - í 2 - m . 
D E V I L LA C ARRIE DO 
Ayor •asistimos- a. mina, m u y s impá -
¡ca fio^sia en este Colorió: B joven 
:SCiC!Íapio P. Gabino iGianzállo'Z ce.io-
ró sn primera misa, y coin t a l mot.it-
0 el P. rector y d e m á s Padres, por 




L a r ail vi lla 
cail», do Paat 
rus mneb 
cont r i lmyornn a. davi a" 
iro ePirJendoi'. 
en ol presbiterio, conn 
n Dionis-io- Míazorra, jue ' 
y do-ña. Runl Sierra d-
initeiipreti') i la, «Ponliíi-
íi, lia jo- la br. taita do 
: ocupó la ' Ccálcdra. sa 
á r i tu Santo el Padr-
DE LA GASA 
lias Cuesta y Biustillo; y s'n'iorrF Dm 
moni , San R o m á n y Barreda, !de ©sn 
.' de. é s t a todo lo m á s infkiyo.n.to di 
'a v i l l a , pueis eü P. GmIiíiio-goza p 
mucha. |v'i],!iularidad, cutre .sus di.scí 
millos. 
Bien so lia mianifeslado. por los v 
liosos i.i----(¡'UÍr-s que - li-i. recibido, er 
eiSiperiial el • cál iz con q-r.o ty% G^üobra 
do su ija-til).''ra. mis-!, pcilemno, d.-» b 
señora • V i l l a , xilnda. -de P.uni.io,. ? 
Otr.ois do las faniil ias G a r c í a . . do é? 
ta; Rus t i l l ' i , do Cayón , y de . la seño 
ra, d o ñ a Ron i S. (ÜS Puni i 'n t . 
D e s p u é s del acto, .ol P. r e d o r sen 
tó a., su mesa a. cuíinto-s liab.mn to 
miado pante dineota. en el- mayor es 
pietndor de .la fiesta., y orgaiiilzó él 
su bonor 'nn ia sencilla, velada, em^b 
'pue tomaxon parte princina-l oí senot 
San R o m á n , de esa. y los sefió're: 
r r a rc ía y Aimílirona, con ailgunos Pa 
dres de aqu í . 
E l d í a ba sido de' geniéraJ satis 
facción," de p l á c e m e s para, tb'fe Padre; 
1 Eisccl'.iariios, y de . edifiKicicn, »\ari' 
Si n e c e s i t a Vd. u n 
a E C O N S T I T U X E N T E ENÉRGICO 
ü s e V d . e í 
i | l d ía 5 de ENERO, y salvo'imme-
E -. ^ P ' - ' ^ ^ t o , s a l d r á dc*est-? 
Puei-io el vapor 
P r i e n d o carga para 
LISBOA Q É ^ O V A Y L I V Ó R N O 
H ^ f ñ n m ™ * m 4 o v ™ puoden d i r i 
S'S1I-S n,,e»aínicaas.ail cuiclado do esta 
sitii 7a ,)'a'ra su eniilKu-qiic-, liobicndo 
íecb'i'' •' ,,'-íl -S;l"í'|i''do>' alrod.-dnr do la iee^a indicada. 
forn t^ s??i?í{'aT '" 'Idda v d e m á s in 
diíMgijv^ a sn consigna,tari{, 
PaJ? , FRANCISCO SALAZAR 
^seo de Pereda, 18. Teléfono 37. 
áei 0r. Ariscéqul 
Mm tOCCS CUS üi tomdflo: 
AUMENTA el APETiTO 
RENACEN las FUERZAS 
DSS APARECEN los VAHIDO} 
y el DOiMít ús CABEZA 
Can eí usa canstanta del VINO DNA 
iaí NIÑOS crecen Sanos y Robustos. 
Las HUJERES OiUE CRIAN se fanilJce» 
US JÓVENES ANÉMICAS se cunm 
tos NEURASTENICOS los Agotados fiat 
txcesa as íráoajo. Los inVéjecliJos 
\ PfgmatureiriBnte recobran su lartatiac^ 
6s un vino riquísimo al paiodoa 
O» vonís «n fomactesi y Cíô wla» 
rnau tos leemos tenido Xa , dücba de 
asist ir ail acíto. 
C O I U Í E S V O N Í Í A L 
Notic ias- o f i c í a l e s . 
DE NOJA 
En éíl ipncid o de Noj a., en u n a casa 
ipropiedad de Ham-.m-i DuietSt'á, se de-
c l a r ó un incendio a causa de baber-
••' i rendido la hierba que h a b í a en 
el pajar. 
Los vecinos t r a t a r an de soifocar e,l 
fuiogo, coíiíisiigu i6udcllo despoiás de nc 
pocos esfuiorzos, tío pnidiendo eviitat 
cjiue pei"oici.eran a.braisadais dos v a c a í 
E|l ediílcio sut'rii) grandcis desiper-
fieotos, caiicuilándose la.s p é r d i d a s en 
2.500 ..ipesetas. 
L a a « n t e en chozas . 
^ S E V I L L A , 28.-^Bl nuievo goberna-
dor civi.l, s e ñ a r F e r n á n d e z J i m é n e z 
SÉ. ¡pei'sorió esta miafiiana en el Ca.m 
pó do los M á r t i r e s , donde los llama 
'ios «sin v iv ienda» han establecidf 
un -aduar de 320;.-chozas. 
La imipreisión que recibió fué ta1 
d a g r a d a b l e que l inmediai tamenté di 
regresar .al_ _GoOneriíV) (civjlll poirivoieV 
a una remnión al inspector de Sani 
dad, al jefe de Obras publicas, a lo-' 
directores de las Empresais de agua.-
y de ailunnbrado y a l abogando seño ' 
Oasiteijón, especializado en el estudie 
de! probiiemia de l a vivienda. 
- Tamilüién conferenc ió con el tenien 
te de alcalde deil d i s t r i t o en que & 
hal la el aduar, en el cual existen va 
r í o s enfermos, que no pueden sej 
asiistidos por los m é d i c o s de ¡a Rene 
Ucencia a causa de l a larga distan 
cia. 
v̂vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvwvvvvvvvvvvvv 
N o t a s d e p o r t i v a s . 
DEUSTO-RACINf 
P a r a celebrarse en los d í a s 31 y 1 
0 sea domijingo y lunes, se han con 
centado dos partidos con l a Sociedai 
deportiva Deusto, qu-e en l a actual.' 
dad se o n o u o n í r a en forma espléndid . 
de entreiiiaimieinito, como lo demiueí 
n-an los resuilt-ados de los ú l t i m o 
aartiilos del campeonato vizcaíno1, v 
el g ran t r iunfo conseguido sobre lo' 
alemanes ell pasado martes en Eitxe 
ZuH. 
Dadas las maichás simiTjaitías coj 
qa" cH^nltain los "bflivateroa»: eintrí 
niii.-.;--fra afi-dión, os de suponer qm 
sSitós partidos, rosulteii tan interesan 
•es como todos los ceilebrados entr'í 
-•síos dos teams. 
, El Club visitante se presentar? 
Completo, y miuiy poSiMé reforzado 
lero acribas a.l i nene ion es nos las re 
:ervamns fhasta mafiana, a s í ccaiw 
1 ai ldtro y otros detalles de esto.-
natclks. -
E L NE.W RA,CING-CLU1' 
A M U R I E D A S : : : : . 
A falla de par t ido do'Camp'oonat--
/ aceplaiulo una aa .n . - . 'ac ión 
s casi seguro que t i pn v n o de 
mingo- por la i mafiana se ceilebire er 
Vliuirfódiáís un matoh amistoso entiro: 
1 Muccdas V. C. y cí New tbariui. 
Eil considerar á eeitos dos Clubs co 
no proibablcs campeones de sus sec 
iionfis, b-a.ce que este par t ido , a pe 
?ar de su caráci ter amistoso, teng ' 
a.n esiiecial hutSr-és para los par t ida 
rios de ambos Cfl.uílis. 
Do ceilebrarse este encuentro sej'í 
irbiítraido por u n competente réferoi 
de és ta . 
E l Consejo de Adminis t ra iCión dt 
asté Rameo, usando l a facultad s e ñ a 
laida en el a r t í c u l o 49 de sus Estartiu-
l-(!S. a co rdó , en s e s i ó n de esta fecha 
diistribui.r un diividiendo activo de CIN 
GO POR CIENTO, equivalente a pe 
setas liquidáis 3,125 par acción,, cuiyc 
paigo se efecrtiuiairá a.. j i a r t i r de l . di? 
OiNiCE do emeepo pi-óximo, en las oñei-
Uiás de dicho eataMieaimiiiento, en es 
t a c iudad, y en las del Banco do Sa,n 
tandear, en l a capital , contra prascai 
!a ii a do los extraotas de in&cripcióa 
de lias acciones. 
Tomnelavisga, 27 de diciombro de 192:; 
—Eíl naiasideinite del Consej o, José. Arcr 
Lr3pez. 
S a n F r a n c i s c o , 2 7 . 
T é l e f o n o , 4 - 5 3 . 
LANAS INGLESAS—Nuevamente h« recibido esta casa una i m p o r í a n t a remefia 
de es tás calidades. LANAS D E L PAIS. - Gran surtido en las marcas. B. A. Car-
men Pa r i s i én y Bri l lant lana (Lana seda). PARAGUAí3.—Estilo j aponés , lo m á s 
nuevo, preciosos modelos. PIELES.—Renard y Estolas. Grandes novedades 
" B J L S O á Y CaRTERA3.'Lo m á s nuevo y práoíloo. 
Dr.-.'-MHÍn cíatsilruir en los terreno: 
de m i propiedad, sitos en Vigo, 
m mica de pásáijierbs, capaz para ab 
j a r 500 i'iorsona.s,' dolado de grarid-e-
comi''dor.es y dormitorios, con luz • 
venit i lación directa, a s í como salonc 
de recreo. 
¡Se nu'ega a los señores arcpiitccb' 
•"me desden hacer iTuoposicioncs p a r 
los nla.nos del citado cd'ficio, se lo- î 
sonen on m i escritorio, a fin de dar 
les las explicaciones necesarias. 
T a m b i é n so admiiton iproposicione-
de Comipiañías coinstruotoras de esto 
cilaiso do edilficacionos, asf como tír 
h ier ro armado y ladri l lo . 
A s i misan o se adviente a las perso-
nas qfuo pudiera convenirlos ol a r r i r i 
do del edificio pana explotar el negó 
ció a que v a a ser dedicado, pueden 
ma-nifostarilo por escrito a l a direc-
olión siguiente: 
ESTANISLAO D U R A N : Apartado 75 
V1G4 
Gahiinetee montados con todosi 
loé adeianws modernos, paira, 
,a reedur-'wúOn de loB.mieioibrot 
MARTBN Z E H U O 
ntpilomiac'ofl en P a r í s y en 6 Ins t i tu to R l . ' i l O , de MadridU 
COÍNVOCATORIA 
Se convoca a todos los socios d'ol 
Pefiacaistillo F . C. aj jiunita general 
hoy, viernas, a las nutsve de la no 
che, en el domlicilio social. 
POR TELÉFONO 
F O O T J M L L EiN M A D R I D . 
M A D R I D , 28.—Jíoy hiam jugado un 
pairtido de foot-iball los equipo© M . A. 
C , de Breida, y Racing-, de MaidrUid. 
G a n ó el pirimieao por tres goaüs a 
oerd-. 
— T a m b i é n se j u g ó otro par t ido en-
tre el M . T, K . , austriaco, y el Ma-
dr id F . C. 
El par t ido r e su l t ó baiStanite inteire 
saihite, desaimofiando aanbos equipáis 
arn juego m u y movido. 
Gamninon los húnigaii'OS i>or cuatro 
gioafls a tres. 
'vvv\vvvvvvvvvvvwia\vvvvv\awvvvvvvvvvvvvvvv 
ASOCIACION I N S T R U C T I V A DE 
>BREROS Y EMPLEADOS M U N I C I -
PALES.—Se ruega a los asociados se 
drvan pasar por esta S e c r e t a r í a , de 
ens a ocbo de l a noche, donde e s t á n 
xpuestas las listas de socios para la 
o rnrac ión de l a nueva Junta clirec-
iva. 
• e I n t e r é s p a r a m a e s -
t r o s y m a e s t r a s q u e 
h a n s e r v i d o e s c u e l a s 
Los maestros y maiestras que hubie-
fe-n pa-esitadio sea'váicios en propiedao 
' se hailleai acibuailimíonte fueii'a de lia 
nseñiainiza,, pon-'.no babea' sol i citado e? 
ueiKa.s em los diíeireintes pilados que les 
uenon comcieididids, puieden ineosa.' ex-
ledi'ente de reibabiilitm-ión antes defl. i 
le enero próxlunn, debiiendo- pireSem-
'-arse. a t a i efectos ios que se hallen 
m este caso, en l a Si&cicitin adiintnis-
raiíiva. de primaria ensefianm, advir-
iendio a los iiní-eresaidois quie trainscai-
Tidoi ees d í a pEirdea-án todo d©recibió 
lie reingreso en el Magiisteaio, s e g ú n 
3© dééSéira en l a le t ra C deíl apandado 
15 de l a reail orden d&l 30 de noviem 
'ir? últiim/o. j^ailbiliciada. en l a («Giáic&tao 
del 15 del con.'riente. 
Esta d ispos ic ión no afecta á los q.u/ 
se. luaillien exeeidiemties, confiomme a b 
lisimesito en oil vigenite Estatuto. 
Sumía anterior, 3.922' pesetas. 
Doña. Carmen Regules, 5 pesetas 
señora váuida de Zamianillo, 5; dor 
Adelardo. Gut i é r rez , 5; don Antonic 
..ópez Dór iga , 10; Sociedad Anón imo 
-Cross», 25. 
Totail, 3.972 pesetas. 
NOTA.—Se admiten donativos er 
las Administraciones de los diario.1-
'ocales y establecimientos miercantl 
les ya áníunciados . 
Pa ra cualquier duda o reclama 
•ión, di r igirse a la oficina provisio 
aal de l a Asoc iac ión de Padres df 
moldadlos de Santander, San José, 
Círculo Catól ico de Ohreros). 
«LA QAiM-XSA NEGRA».—lEl n ú m e r c 
3 de éste j imipático y Va.lionte soma 
ar io fAero tMo --.l •i.&terps qnm puedr 
" -r r ú a rv'i11.--|-ri.'n fi,-> tal índo le 
En un SiMíipui!1© ediitorial cjué t i tu la 
Fsr/nVx y el Rev» hace una défensa 
•ip-oirsa de la M-^uarqu-í.-i. ' ' s p a ñ o l i . 
in } |'^.nah!; \ i ' ci| úílliimiO díipcilírRip do 
' í f r e n v . .. 
Eni .pu laa'lafl-i hiitide i;!rf-.foiv.idc 
i rruyó .* . . . . I - , 'vil-i'-o Dr. _ Rpit-, Carde 
m i Pr imado d-e las É^p-afian, y a de 
<! • NTiíjicsos tri ,M.joD sefio-
•py ¡'i--''T'r. y ( 'vos. un picíánilalo par 
amiontn.ri'O', conitado por oí señoJ 
tna atítójiidaid v un IntArás pocas ve 
"es sujjnoradn eñ esta, daso do sema 
in r i os. 
^Svj^l 16. • p ^r i r ias .contiencip n.uime-
N-'-cslros !•"• .'('-v^s o n e o r i t r a r á n «Le-
•'misa >>'',-,'í;-i» en ti .-dos los p-ia sío:-
'r- V:-or!('-tl ii ,( |S; 
L A CARIDAD DE S.ANTANDER. — 
El movimie i i to del Asilo en el d í a de 
ayer, fué el sigiuiemto • 
- a ••••'-•. r-o. ., 
Tram-<'V" .-ms r,ui > h a n recibido al 
r'r>v}r;'-id;cis con ?)i!]..-!t.eiS de ferr-cicn 
' • ' """s T-espeetivos punitos, 1. 
Asiiaidos ffuo qnjeáaJl en el d í a da 
hoy, 139. 
DR. VAZQUEZ AIIOilllDE 
PARTOS Y GINECOLOGIA 
Medicina y ^iru'gía de esta especóa-
l idad . 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco, 21 
tüNFERMiEDiADEiS D E L CORAZON I 
P U L M O N E S ' 
Consulta d i a r la de 12 & 1 y media. 
VELASCO. S. SEGÍINOO 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E L 
Consmlta d* 19 a 1.—AlamñdM 1.» 
¡MlEiDICINA GENERAL 
íSTOMAGO, HIGADO e INTESTINOS 
Consui ta : de 11 a 1 y de 3 a 5. 
PESO. I . ESQUINA A L E A L T A » 
PRECIOS FRANCO BORDO CÁDIZ 
Chassis-turismo 2.645 ptag. 
Turismo de cinco asientos 
con arranque y llantas 
desmontables 3.910 — 
O h a a s i s - c a m i ó n . . . . . . . . . . . . 3.45T — 
Sedan...,, 6.175 -
GOMKZ RÜIZ REEOLLEDO Y 0.a 
Garage Moderno.-Calderón de la Barca, 11 
B A Ñ O S D E H I G I E N E 
Z m DE BAÑOS: TABLEROS, füJM. % 
y Caja de Ahorros de Santander, 
Grandes facilida.4es pa ra apertosfll 
i cuentas corriente de c réd i to , coa 
i r a n t í a personal, hipotecaria y d» 
dores. Se hacen p r é s t a m o s con j a -
m t í a personal «obra ropa*, afectos 
alhajas). 
La Caja de Ahorros paga, KáMi 
úl pesetas, mayo^ In t e r én gae l&í 
•m&s Cajas locales. 
Ahona los intereses y aeiaestcralmeS 
j , en j n l i o y enero. Y anualme 
•istina el Consejo una can t i í 
i premios a ios imponentes. 
Las horas de oficina en « 
|miento son : 
Días laborables: M a ñ a n a , fe« ¡feHl 
*¡ a ana; tarde, de tres a cinco., 
. S á b a d o s : M a ñ a n a , de noero a SaiR 
tipd«. dfl rclnco a or.bo^ 
l-xws d/vrnJporAii »• V*fri!*i faüSS&síH SH M 
rridt, Rilflosi, Bunalu, Safitou, |t> 
C i p l M 15.000.000 do pcaeíaa. 
Deiomboluido 7.600.QOO de p i -
Vondo d t r a M n r t 
Caja «39 Ahorros (a la vtóta 8 
por 100, eonvI iquidaoíones i s -
maatrales de Intereses). 
p .Ousn ía» corrientes y da dle* 
pósi to, con intereses 2, 2 y eo«. 
dio S y 3 medio por 100. 
Crédi tos en cuenta eorrfCKti 
á Giros, Certas de c réd i to , Des-
atientos j negociación de le-
tras, d o c u m e n t a r í a s o simples, 
Aseptaciones, Domici i iacione», 
F róa t amos «obre m e r c a d e r í s s 
en depós i to , transito, etc., Ne^ 
gosiaoión de monedas extranif-
jras, Seguros de cambio de las 
mismas. Cuentas corrientes en 
ollas, etc., Capones, amor t íxs -
oíones y conversiones. 
Caira de seguridad p a n par» 
tloaii r e í . 
O .'oraciones en tod io las BoJ-
saBj Depós i tos de valorea Ubrsi 
de derechos de ouslodia. 
Oirección telegráfica y ial& 
tói ott MKRCANTJ1. 
AflO I X . - PAGtNA S 
S e c c i ó n m a r i t i m a 
b i o g r a f í a d e S h a c k l e t o n 
22 DL DlCíE.MBfíE 1922. 
CRONICA 
Por luaclilo de í . Prensa, la viuda 
de SKackliotcm ha regado a' cuaimtc-h 
oonoicieron pensgunaflanieníe a sü fiaJri 
db', se sirvan. <x4aiboínair a la cürrüpk-ta 
bittgrafía (juie se está puepamudo deú 
íariieoo oa j ilca'adcj". 
E n ta'itto se eape-m lia -pulj-licacdán 
¡áe eeta i» paiitamte biografía; uno dt 
ios m joreis j.^e/r¡«distas ingleses, M. 
Hiaincild B'eghiaibiiie ba putí-icad-b un vo-
ImiíiaQ da «BiecoDeiKiOis de SbaicKliéioí&Jii 
imiy inteineiSaanties y piiíiilioireisoois. 
De estas lirave® p á g i n a s se deiapien 
la siil'iui'aba faiscinactana y trapidiarirtt 
de uai iiciniJjre apaLslonado (por las 
aventuras y eonfiadO' invencMeinen-
te en' su estrella. 
L o pooo cpuie sabemos de su padre, 
e l doctor Shiaddetc-n, ya iiidtea qxu 
era óste un hcanibire extraardinian'io. 
Pr(j¡^ietair.¡o rural , ingliés de arlgen.' 
pero c-sitaMecido en Irlanda, a la 
edad de treinta y seis años, padre 
de sais hijos, se dió cruianta de qne su 
s i tuao ión de i>equieño i>rapiotario i r -
ü'ainidés jaonás sería brillante y deci-
d ió ¡i; Bge mAdiico. 
Hizo buenos estudios, «btuivo pre 
Huios por su aplicaición y aligiuños 
pifliós desiDiuiés se- esit^ablecía en Croy-
don comió miédiicp ginecúlogo. 
Eü luja .Sh-ai-Wcbsn 110 Pujé; en pri-
meras káras , iBri aiinniiino brillante. 
Sin niiil-nirgni, el nuisnio prof.-sKir ha 
ttaibilia 1 i neip<atidias yacéis del iñ^énib 
fro :;: .Ion. durante su paso po-i 
l a eeouelia. 
• Lo-qfuo el expOoraidoir ira contado di 
•sí míiaspio a !Mr. iBlcgli/abie, n>: i 
toda nuiefitro atención. 
A tos di y seis años, Pilrackieton, 
<atir.a!::M |. -A mar, luí ye de su- ca>;i. 
se hace -iñero en un barco de la 
?<Hlh.íte Star Corhipaijy», epufe sailió pa^ 
ira \-:\'.. ••;• - '•-••o. Así lo dice cd mismo 
éjaplaradi : «Me metí nn BiTownin en 
•ed beáisillo, me llevé todais mis econo-
mías—un;!.- odio o rauieive libras es 
taiflimas—y s-aili paira Lm-rpoo.!, di-m-
<Í8 «mUomquíé 'en un Melecro crin e-i 
salario da un <csiillng)i por mes.» 
Hiare.i) • ts iKxtar, de pnisó, que e'1. 
Browning- ('0 que haidia- •SácMeiton ñ< 
BÜCESGR DE PEDRO SAN MARTI> 
'Sspecialidad en ?inoB blancoa d.» 1,« 
Nava, manzanilla > VaJdeppfiíí'», 
4S^s«ÍRlidaíl en bodas, b a n q u e a , 
CiiaUiídión.—Cuarto» &i 
cnia un revólveir, sino un ejeniij.ikui- de 
k-s ixi&mas de Robei-t lirovvnkng, pi r 
que predica el optlmisarjo y ía aoción. 
Durante cinco años, Shackleton «¡ir-
vió a bordo de este barco, coarriende 
n u m e i ó s o s peiigtros. 
E n una de sus traves ías estm-o 148 
días s in ver tienra. 
Guando llegó a pueirto las provisüio-
nes estaban agoladas. 
Sh-acldeton mostróse s iempe u.n jo 
ven de valor y de tailento, cuiailidadeis 
que le pemnitieron. elevairse en Id je 
narquia de lia Marina, morcante. 
A ios diez y ocho años ya pensó en 
ser ex-piciraido i-. 
Dos cosas h a b í a n deteirmiinado su 
vocación : el recuerdo de unos Víejois 
girabados connreancii'andio el viaje dt 
ía primera «Discovery» al Polo (gtoáfc 
y eJ hadho de que la'existencia de un 
cabo Shaccjiieton en la región del Po-
lo Ncmte iiecordaiba el noimba'e de un 
Sha'cveíon que fué expioradoa' en el 
siglo X V I L 
Aparte sus expedaciones pcftefTGis, 
son noítaibíliss las conferencias de Sha-
ckleton. 
-De I90i a 190G fué director del «Ro-
yail M&sgpámén. 
Quiso tamlu'én sor diputadk>, pétiO 
no lo crns i jn ió . 
Láis maignífica:: cu:ilidades de Sha 
cikietein: energía, voluntafl, re sis' 
oía y artiojo, lo habían piuesAo a la 
cabeza do los expkinador'";. 
Desgniaciaidaanieinte imiiímií on 1 1 
• •ombaie. ciwui.'do m á s se esperaba de 
su aciivi-bid v ti- su ái^ojo. 
M E G H E L I N 
«T.AF.WbTTIv 
Proredente de V^racru-z y Ufifcana 
entró ayer en nuestro puerto el tras 
at lánt ico francés, «Laíav-ctte». 
• Después de desembarcar 24 pasaje-
ro;-, zarpó -para Saint N&xeácc, con 
duciendo 42 pafiageros de trám-ib>. 
M O V í M a ^ N i p D E RUOÍTÑ 
BNTRADOi?;.—;>Sí ^ via», de tstii 
gen y escalas, con bacalao. 
i<Ila.rdrof'>, de Glasgow, pon CttEfife 
genera!. 
«Aubv», de S^ar:-- a, con carga ge 
ncr.al. 
D E S P A C H A D O S . i. •. par. 
i.i-L- a. fon carga general. 
«La F r a n c e » , " p a í a Daire.lona, co: 
car-ni g-ei-ei-ü.]. 
B 3 L B A O 
m i L E M A R T I N A U 
Diploma de Honor en el poncurtí 
Internacional de maestros tintorero» 
j "n ¡taraanchas. Toulouse, 1914. 
Despacho:. Calle de Santa C l a r a 
k—iHiierea: Cuesta de la Atalaya, I 
—Teléfono 9-»3. 
Muñecas mecán icas , ú l t ima novedad. 
Venta a pliazos y al contado^ 
E N C A R G O S PARA R E Y E S 
ATARAZANAS, 10 y 12-̂  
S A N T A N D E R 
PCVüOS P Ü B H C Ó S 
Dp.imIu in-b-'a'icr: E n títulos ém'isión 
1919; pc-rie A. 7Í.2.0. 
p é m í a A.mortiz.able: E n títulos d< 
1917; s-ítío A. 90. 
Obli-yacvones dcll Tesoro; vcnci.mie! 
to 15 de c tubre: sorie D, 101,25. 
A C C I O N E S 
Raneo de Biflbao; muneros 1 o 
120.000. 1.785. 
Raneo de Viizcaya, 1.200. 
Crédito de la r n i ó n Minora. 595 > 
596; fin de enero, 000 y 601,50; fin d-, 
enero, con prima de 10 peset&s', 610 
, Raneo Vasco, n ú m e r o s 1 al 39.000. 
530. 
Naviera Sota y Aznar, 1.260. 
Hidrceléctrica Ibérica, nüms. 40.00.! 
ai é o . m mí. 
Altos Hornos de Vizcaya, 90. 
Pa;pie.lera Española^ números 1 a. 
80.000, 80. 
Un¡ón Résinfera BsipSüola, 277. 
Idem) fin de enero, 279. 
Idem fin de enero, con prima di 
6 pesetas, 283. 
ü o o k rit p o l o i p i d e í H P . a 2 5 
M ü m fiíiítrlu i í 
Su Biselado pe? Ida médicos de laá cinco partea < 
fica, ayuda á loa digestiones y abre el apetito, ( 
Minero Siderúrgica Ponf errada, 
-1 800. • 
O B L I G A C I O N E S . 
TudeJa a Bilbao, especiales, 84,75. 
Asturias, Galicia y León, primera 
hipoteca, 57,25. 
Zp.ragoza. Pami lona , Barcelona, 
a 60. 
Nortes, primera ' serio,' ptunei a hi 
poteca, 60,-íO. 
Idem ídenn 60.35. 
Idem segunda serle. 57,40. 
Zaragoza, Pamplona v Abasua, 
58,25. 
ídem ídem, 58,20. 
Vascongados, 102. 
EJectra de Viesso, 83. 
• • D R I I * 
Interior, leris F . . 
• • E . . 
» . D . . 
» « O . . 
E . . 
A . . 
O H . . 
^mortizable 6 por 100 F . . 
i E . . 
. D . . 
. O . . 
» B . . 
. A . . 
Amortízable 4 por 100 F . . 
Banco de Esixfia 
Banco Hiepano-Amerioano 






dem ídem, ordinariae. . . . 
Cédulas 5 por 100 
Azuéareras eetamplíladas, 
Idem no mtzn 
Exterior, «trie F 
Cédulas a l 4 p o r 100 . . . . . . 
Fríncos 






































































F . C á r c a b a 
r - C O M E R C I l 
SANTAx^UER 
.VVV>̂ WVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV1" www 
m S a n t a n d e 
i 
<sS dolor dt estómago, ía dispepsia, tas acedías, vúmitoa, inapefensfa 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con astnñimiantsif 
dilatación y úlcera del estómago, ate. £ s antisáptíc^, 
3® mt& mi las principales farmacias deí mundo y en Serrans, S9P M W S b 
9 desde donde sd remiten folletos á quien los pida. $> 
S K C C I O X D E M l i S I C A . -
C O N C I E R T O D E L T R I O 
C A X E P A : :- : : : 
Es tá tardo, a las siete y media, 
b-ndrá lugar el concierto de los no-
a l . ' ' - •artisiias señores Canepa. 
<ainz de l a Maza y Prieto, con 
•irrcglo ai siguiente programa: 
P B I ^ r E B A P A R T E 
Trío en .sol mayor.—•Reethoven. 
"Adagio» allegro vivace largo 
«Sclierzo)) fmail. 
SEGL'NDiA P A R T E 
I a) «Aída» (da l a suite «en r é » ) . -
J . S. Bach. - • a 
b) «Berceuse».—.Fauré. 
(Vbloncbelo) 
«Rapsodia» n ú m e r o 10.—'Liszt. 
• (Piano) 
I I a) «Ghacócti» (vj'cilín solo).—^J. 
S. Bacih. 
b) «Canción.» Luis X I I I y. Pava-
na.—.Couperin. 
(Violín) 
T E R C E R A P A R T E 
íTrao" "en do» menoi-.—^Boe-tiioven. 
«Allegro con brío». 
"Andante con vai ¡aciones». 
«Minuetto». 
"Fina;]». 
NOTA.—La' entrada está reservada 
1 los señores socios y señoras qne 
•iresenten la invitación. 
T E A T R O PE1?ED.4 —(E&pectáculoí 
Empresa F r a g a S. A.)—Tournée Ca 
bailé, compañía de zarzuela y ope 
reta. 
Hoy. viernes, a las se¡s y cuarto. 
.'La. céjá dé l a Dolores» y «Diana ca-
zadora o pena de muerte al amor». 
A las diez y cuarto, «Los calabre-
ses». 
SALA IVARCOV.—Desde las seis 
«La bija de la a.jiis'iicla.da», cpiinta 
jomado : «La rov¿noha de l^mché-. 
P A B E L L O N N ARBON .—Desús im 
seos, «La gat i ía salvaje», cuatro ac-
tos: *ün día libre de Ambro.:-V:o", una 
parte. 
BstiQÍ: bel l ís ima Revista, alentada 
por ei"entusiasta t o m é q m de di.spien-
sa el público, i>iib.iica: esta semana 
uin-númeno que eiuipeira a los anteirio-
res en inb-n'.- i; n-ináuti-vo y exc|ni.s¡-
io esp.írilu aMí^iii-o. y true constituye 
ai miisaiiq titat^po un aKa.pde de bii'-n 
gn:sto y lujo no supeinado por n.ingu-
.1. • !: .:•••.: cí-paíLcflia hust-a el pre 
senté. 
Puiblijoa, entre otros interesantes tra 
biáft 1 S £ igiiiiCiides : 
i .!1! aj;.v¡s p i a ñ a s e 11 ustnciones a 
i-ni, ivs y en negjro de los cedebnados 
ai"ti:st:as 6sp>;lfiij>les. alemianes y ar-
gentinos, Beinet, M. P e ñ a , R. Forns, 
kireísii^hmann, J . B . Ur ia , J^eiTOiindo 
Faúer, dibujos admirables ile Bufa-
dos, Ramírez, Demetiáo y Raif. 
Amenas catóniioas, p^á-ais y cuen-
dos' de los repuUwki'S 'escritores «Mtiü-
mo españoll», Adriano del Valle, Joa-
epujín Aznar, Edna.rdd M. d¿il Portillo 
y oti'os. 
iQanitieme adeanás u n reciente y ad-
mira bb rebrat-o a toda pilana de Su 
Majieiataid l a Reina, obra del ilustre 
artista señor Qalvaahe; auna atrayen-
te y sugestiva p á g i n a de modas, y 
•. aiu' -.ta. ¡i iformación do l a semana 
ah E s p a ñ a y el Extranjero, a'i .-má:.-
dio un suipfleimieint o con informaei^n 
•;'Oimipileta de la Lotería de Navidad y 
de la bwairorosa catástrofe do Onto-
n¡ente. 1 
. No yacüamcs , , j)u.e.s. en recomemda.r 
a.l público la adquis ic ión de tan gj an-
S A S T R E R I A 
Y 
Excoríadores ds la case Rodríguez. 
En esta nueva Casa encontrarán 
Gabanes y trajes desde 100 pe-
setas, y hechuras desde 60, cor> 
garantía de corte y confección. 
MIMÍ m u n m i . % r 
diosa Revisita, honra de la. Prensa m 
tnia, que a pesar del Jnjo con cmieV' 
tá editada, no OutóéíÉa m á s que la ij" 
siguí ideante cantidad de 50 cént¡ni<«* 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV VVVVVVVVV VV V VV w*' 
S u c e s o s d e a y e r * 
" J " ( ^ S A DÉ SOCORRO 
l'\ieron. asistidos ayer: 
Antonio .Mmviib. do dS años, m i 
urna 'herida punaante en ed musió ¡7. 
quierdo y exti-acaiión de un lapicero" 
Miguel Cisneros, de 7 años, de un-i 
herida contusa en la región froinital 
Rosa l ía Oullnllas, do 58 años, di 
di&teffusión etn el dedo puilgar de ]a 
miaño izqiulerda. 
Maia'a Mufiuz Pérez, de seis meses 
de difteria. ' ' 
Mercedes GuitliiEirrez, de 22 años, da 
ox-tracrión de nina ag-nja del dedo' ía. 
dice de la mano izquierda. 
'VVVVVWVM/WVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
¡iogamúti ® manto* ungan 
L a c a í d a d e ! pe lo 
cesa inmediatamente con Lo-
ción de Azufre B K R R Y , podero-
so desinfectante y vigorlzador 
de las .raíces da los cabellos. 
Frasco 3,50,5 y 7 pesetas, según 
tamaño. 
S B L T R A V , 9AM FiAKOnioo, 25 
E l din É de E N E R O de 1923, a :, s de la larde, saldrá de SAI 
TANDBR el va|i3or 
A I - i i r O M S O X í l í 
S u capi tán, don A g u s t í n Gibernau. 
•mmltiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABANji; 
V E R A C R U Z . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A ORDJWAívU 
P a r a ITabaua, pesetas 535, mib 32 pesetas de impuestos. 
P a r a Veracruz, pesetas 585, m á s 25,25 pesetas de inupuestos. 
t&fti fíil^tliE Di-SPCNK D E C A M A R O T E S D E C U A T R O U T í R A g 1 fl 
H E D O R E S P A R A E M I G R A N T E S 
Eil d ía 31 de D I C I E M B R E , a las nueve de la m a ñ a n a , saldrá da; 
SAbTAiNDER el vapor 
paira trasbondar en Cádiz ai vapor 
que saldrá de aqued puerto el 7 de enero de 1923, admitiendo pasajw-. 
de todas clases y con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Precio del ¡pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, peseta 
390, m á s 26,10. de impuestos. 
P a r a m á s informes d¡risrirse a sus consignatarios en Santander sefle 
•es HIJO D E A N G E L P E R E Z y COMPAÑIA, paseo de Pereda. 36. Teláfoia, 
iñrp- 63.—Dirección telesrráfica y t e l e fón iea : -'ielnérez». 
Servicios rápidos y do injo de Santander a Habana 
• E l día 16 de enero (fijo) s a l d r á de Santander el grande y magnífl-
co vapor español de doble bél ice y 1̂ . 500 toneladas de desplazamiento 
Capitán don A L EJO GARDOQUI 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para HABANA. 
IMPORTANTE.—lEiste buque tien e camarotes para matrimonios sn 
primera y segunda clase, sin alterar los precios de las . literas. REBAJAS 
\ F A M I L T A S . - P R E C I O S E C O N O M I C O S . 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A G L A S E : 535,50, incluidos todos loi 
impuestos. | 
P a r a m á s informes dirigirse a sus agentes 
M U E L L E , 35.—SANTANDER 
TeJegramas y telefonemae TREV1GAR.—Teléfono 8-62. 
'•-íSeva preparaSíí gom puesta 
i iencía de ftníSi Bastitaye tooi | 
jp'aa venta jé Jtl bicarbonato «n I de gllcero-fosfato de eal de GRBO 
.js^rbo-aat^ ,.d« so-ss, pisrígimo,, I general.—Precio: 8,5* pelota* 
r-KPOSiTÜ:: DOCTO® BENE-DICTO.-SíiS « i raar íae , 
CÉ í « m vm prtacipaié* tommm m m m m 
w m i i ^ m P B R K l D í a lÉOOHRSí 
E l mejor tónico tfua se conoce p s r a l a cabeza. Impide lá 5aíáí:-
pelo y le hace crecer maravillosamente, porque destruye la ca&PaJ?2 
ataca a la raíz, por lo que evita l a calvicie^ y en muchos casos 'aV0!rlS 
la salida del pelo, retmitando éste sedoso y flexible. Tan precioso PT®PÍ¡¡ 
rado debía presidir siempre todo buen tocador, aunque só lo fuese P 0 1 ^ -
que^ hermosea e3 cabello, prescindiendet de ¡ a i d e m á s yirtude» qae w . , 
jas íamente se le atribuyen. -
Frascos de e,50t *,50 j s vtnt&t, Lft i t í f faeta í ad l c» ití ~ 
D« wats w Saatanifer, « i Ig feogüwtt U BEBEZ: O K k MfíU&í • 
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El 2í 
PróxiittM salidas <ól puerf de SflWTANOEB 
de ENERO saildrá de este pjU€rt-o oí magnífico .Vapor, de dos h-'lie es y do nueva construcción 
T O XJB 
16 000 toneladas de desplazamiento, adinittendo-cairga y (pasajeros de ¡prmiera, segomda y tercera clase.-
ae i.-̂ e hermoso barcó está constru do con todos ios adehwilos (iiiKlernos tanto en do que respecta al confort, 
o para la mayor seguridad del j asaje. Rara los pasajems de primera ola.se tiene varias lial.ilación es de 
¿Y-xn cantidad de camarotes iuciividua:!es. y los de dos camas son muy a.iiijplios y n'miodos. con -prolusión 
!S0MaJles útiles v agradables al paíaje. Adoniiás del grain salón comedor, del salón do reprep y de] salón de 
m 
i fnjii'ir y saio.n-coiiiiKiuoi, y ia.o VUHUUJUWIO *iuai otiviiuiuo î i-'i ^cniim^xj^nc pasa.j.e'i'os de tercera clase po-
disponer, además, de camarot-'s de dos, i-uairo y de seis literas, y los .puentes de paseo son amplios 'y 
f^La^siguiente salida Ja efeotmrá eü 3 de MABZO, el magnílico vapor 
t i 
jLjtjendo carga y pasajeros de p mera, segunda econ-'.nw'a y tercer aclame". 
a 
oons en coneciraiento de en clientela 
í del público en general, que debido 
J ]a9 muchas compras hechas en el 
extranjero, presenta un surtido in-
menso para regalos de boda como 
ninguna otra casa en Espafla, a pre-
cios baratísimos. 
En aderezos de bnllant«a finos, 
montados en oro y platino, y en pía 
lino solamente, hay gran variedad. 
Sólo viendo el stock que esta casa 
üene, es qpmo el público puede darw 
cuenta del surtido tan grande y va-
riado que presenta 
Cuantas operaciones t hace esta e* 
ía son r-ien.|.r" garantizadas. 
8AÑ FRANCISCO 2ñ.-CvA VTANTm? 
tina partida grande de basques y ces-
tos de roble, de buenísima ciase, pa-
ra áesoargas de carbonee de piedra 
y cok, nuevos. 
Una estufa eléctrioa. 
Urna partida de baariies de aceite 
de liamza. vacíos. 
Informarán, en esta Administra-
ción. 
O o e i s i < 3 x x 
Se vende un Ford Sedam, en Ime-
pais condicimanes; precio, ocaniómiico. 
Iiafonniain, en esta Admiinistiraición. 
• T O 
Lai antiguas pastillai pectoralej 8* 
Rincón, tan conocidas y asadas por 
«1 público santanderino por BU restü 
tado para combatir la tos y piecelo 
nes de garganta, se bailan de ventp 
en la droguería de Pérez del Moltnc 
en la de Villafranca y Calva y e » » 
farmacia di Rré-sfii!. 
e a r a o B m i l i y um mMtm u mmn 
. , , ' Vía Comalia, 9, JARDIN.—Teléfono, 3a5 
FuarflA Y MACIZOS CONTINENTAL 
' VENTA DE AUTOMOVILES NUEVOS 
Y DE OCASION 
- FACILIDADES EN E L PAGO — 
ESPAÑA 8/10 H. P. íaetón, 12.000 
pesetas. 
BENZ 8/20 H. P. limousine; 13.000 
Onmibíís FIAT, 12 .asientos; 13.000 
Omnibus FIAT, 30 aBientos; 16.50i 
pesetas. 
Omnibus B E R L I E I . , 40 asientos, 
20,000 pesetas. 
iCainiÓDi DINOS, nuesjO, B tunela 
dae. 
Camión B E R L I E T , '4 tonelada^ 
8.000 pesetas. 
FOPID, seminnevo, tipo Sport, dos 
asientos, rebajado, ruedas metálicas. 
«1AN FERNANDO, 8.—Teléfono 6-18. 
V E N D O H O T E L 
aneyo, llave en mano, precio módico 
J sitio céntrico. Informes: Peñas Re-
m ú " - n - • • • ^s, 9, carpir tería. 
MADERA EN BUEN USO, proceden-
w de las obras del Depósito Frajico. 
rara informes en dichas obras. 
A PAGAR AL CONTADO 
Nan plantacioneg, que son RIQUE 
^positiva. Plantas frutales. U w ^ 
rt? ;M, ̂ adt>rno- M ^ í f í c a s plan*a 
I CHOPO CAXADIENSE. el meja 
pateta de papc-1 y como madeirá-
g. a preoios bajísimos, espocialmien 
MQ!'^ ^ " • M ' L C ( I Plantaciones. Di-rí-
^P^A^05 LLAN0 * VARGAS -^ m r E VIESGO—SANTANDER 
ÍEAL PRIVILEGIO 
50 de 1922 al 1923 
ÍIIÍTE^;^ CENTRAL OEL CORTS 
IOS fl£i<HERNAND0» CON TODO? 
EMnP^LANT0S MODERNOS Y 
«flNDEg VENTAJAS SOBRE LA? 
E Í L ^ 0 6 ^ 1 * 8 DE ESP*»* 
I||TBD£PÍAL PARA SEÑORITAS 
"'«¡RNAS MEOIOPENSIONISTAí 
V ESTERNAS 
ü i p ú b l i c o 
l^h1?88^'*^08* ***** MARTIN 
P= ^ í< S 2 ^ 
^- 3 Q »-
PSSS DECEBÍ! B i e m s H i i m E i 
CHANDES EXISTENCIAS 
ÚLTIMAS S NOVEDADES 
PRtOIOS CALATISIMO 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
fllameda Prlmers, w.-Teléíono 5-67 
F A B R I C A M O L I N O 
«• Tende en el pueblo dé MaBcuerfiE, 
xm buen salto de agnai, A prop6alt-: 
>ara alguna industria. 
Para informes, JOSE DE LOB 
HIOS. Comercio.- T O R R E LA V E GM. 
tara fundición de hierro y brongl 
AVISOS: BURGOS. E8. TALLER 
m m m m m M m m n 
«ORAS DB SALIDA 
üc Ontaacda: a las 10*16 do la nafaES 
Oí Burgos: a laa 7*50 ídem ídanu 
Combinación son loe feirotanUae 
di ríM-íraasr & Oci*irí.-K?.« y di M JZc 
bla, en CabaSas d« Vlrtn*. 
^ ^ P 2 O 
DANIEE GONZALBS. 
BaJfó tta fiad íoaíi BúmiíS L 
APARATOS ECONÓMICOS PARA 
CÜARTO DB BAÑO 
INSTALACIÓN SENOITXA 
CON UN CONSUMO DE 20 OTS, 
BB OBTIENE UN BAÑO CADA 
CUARTO DE HORA A MAS DE 40* 
Manuel Sáinz SANTANDER 
iCansumiaf pof, laá Coiapi í lSl Hs loi fBrfocarríle^ 'del NCrti 83 E 0 f 
HM, Üe Medina del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamancsi a t i 
frontera portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías de ¡rg* 
por, Marina de Guerrá y Arsenales del" Estado, Compafiía) Trasatlántica' g| 
Üirái Empresas de Navegación, nacionales y extranieraan Oocjaradoa 
Sílilares al Cardif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para 
Sgntroa metalúrgicos y domésticoBí 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Blliyo, B, Barcelona? 6 S %W agenté eü MADRID: QolS ííaniSa faSÍS?, 
¡Alfonso XII , 01.—SANTANDER: Señores Hijo de Angel Pérez y Compa« 
&ía.—GIJON y A V I L E S : agentes de. l a Sociedad Huílerg Eapaflolfe—JiAJ» 
FINGIA: don Rafael Toral, 
lEara ifcrga ínformea y preolol,- Hírlgirsí X 
S d a d 
i» 
IP 
©i 2 d e ©ÍÍ©FD d » | 
e l 2 4 d o « n e i * o « 
jTíffiltlendo pasajeros dé primera felase, «egonda econónJcS y g|̂ > 
M para HABANA, VERACRUZ, TAM 'ICO j NUEVA ORLEANS. Tambitaa 
admiten targa para HAFANA, VERA CRUZB TAMPICQ i NÜÍVA OM* 
LEANfiL 
«ABAFA V8BAOID2R f A M T i m fom 
1. a]0laas....i P l a a . l ^ S ^ Ptas. 1.460'25 Ptf t . l^TS^ 
2. a.eooc6niica • , > BWIS . 988 Ptaa. l-OS?^ 
8.a ordiD aria, • 657 B 6jC*26 eSO^S » 710*26 
(Incluídoi tod«| loi ImpaBilfig » ixéepdSi Hl K t f i M Prliaaüb HBB 
faai i pesos más. 
flEatoa vapores BODÍ ©ottipletamentü Jalevoi, ionstruídoa m U prealmii 
fBé, y su tonelaje es de 17.500 tonelsdaa cada' too. F n primerA tólas». Iv i 
camarotes son de L.na y de dos persenas.. E n segunda económica los 
marotes son de DOS y de CUATRO itera», T en tercará, loa camarote* B»g 
di DOS, CUATRO y SEIS literas. * . •» ^ ^ 
Para el pas-̂ je de tercera se ha aoíádd 1 festbi SaEdriil B l JtM 
Wnca biblijteca, con obras de los mejores autores. 
Se recomienda a los seíiores pasajeros que se'presenten fetí SsíS A 
ISa con cuatro días de antelación, parí tramitaí la Socumentación 3a 
bjurqne y recoger sus billetes. 
^ . , A F & t ^ ^ ^ ^ r & J 1 1 ! 0 ^ * ? ' ^ W ™ * • « i apate m SXNTANDEH, % 
Gljón, don FRANCISCO GARCIA, WAD-RAS, 3, pral.—APARTADO DH 
c E S ^ í T A N D É l ^ ' " 1 " ^ ^ 1 ^ 1 * ^ ^ ' O N E M A S a i ^ O A » . 
( i 
tres hélices. Vapores correos ingtees, de 
Servicio é e \ Canal de Panamá. 
Para HABANA, COLON, PANAMA, puertoi de PERC y CHILE, 
Vapc? ORIANA, de Santander, ©¡ 28 de enero 
Admite carga y pasajeros de priiaer», segunda y tercra cla«e. 
PRECIO PARA HABANA 1.» dase, pesetas 1.709 
2. clase, peseltíis í>14 
3. a clase, pesetas 557 
ferviao def B asil, Wííontevirfeo y aires, 
Para RIO DE JANEIRO, SANTOS, MONTEVIDEO, BUENOS AIRES 
PORT-STANLEY, PUNTA ARENAS, CORONEL, TALCAHUANO VAL-
PARAISO y demás puertos de CHILE y PERU.; 
VÍ por V R T E ñ » , de aantander, e! 14 de enero. 
Admite cai-ga y pasajeros de piimera, segunda y tercera clase. 
Precio para Bín de Janjeiro, Snrtos, Montevideo v Buenos ^ires en 
tercera clase, inoiluídos los imipuestos, pesetas 365,10: en camarotes cerra-
dos, pesetas 385,10.. 




Vapor ORCüMA, de Santander, el 23 de enero. 
Para LA ROCHELLE, P A L U C E y LIVERPOOL, expidiéndose billetes 
directos a PARIS y LONDRES. 
Trato esmieradís-imo. Lujosas instalaciones, camarotes cerrados d« 
dos y cuatro literas, ¡para Jos pasajeros de tercera clase 
REBAJAS A FAMILIAS 
Para íoda clase de Iníormes, dirigirse a sos figenles en Saníander 
FABRICA DB TALLAR, BISELAR Y' RESTAURAR TODA CT ASR Jí» ! 
«AS, ESPEJOS DE LAS FORMAS Y. M E D I D A 3 Q U E S E D E S E A f - C u t S S S I A ^ ^ l MOLDURAS OEL PAIS Y^EXTRÍNÍÍ^Í: LUk 
«««PACHO- AmAi da Eacalanta. tu' 4-Tr.i. * .m..mbrio* C*r«ra.ntisa. Ri 
ÍÍ-JÍ 
P e d i r l e y é l o s d i r á q u i e n e s . 
B a l d o m e r o 
I n s p e c t o r : O . 
( í s m L c e ® o r ) XJIJÍAÍJKJJL 
, C a l z a d a s A l t a s , 7 . - S a n í a n d e r . 
RUAMAYOR, 41. BAJO 
corea. Visillos, Cortinas, GaleríSt 
:olcíiaa. Gabinetes y toda clase di 
ntim'^s, íabi cados a la medi'a, 
Especialidad en bordados para 
•onfección. 
Se pasa el muestrario a domiciHo, 
nos enea W1 mos de la colocación. 
rsforman y vaelTon íraci, ÍÍB4* 
«.ins, yatoardinag y uniformas. PKV 
cecclón y Bconoml^. Vuélvena© trafal 
•% gabanea desde QUINCE peseta*, 
MORET, mimero 12, sdgisndjb 
L A SITUACION EN MARRUECOS 
•vvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvw 
p r o b l e m a d e M a r r u e c o s . 
L o q u e o p i n a e l s e ñ o r G o i c o e c h e a 
s o b r e e l p r o t e c t o r a d o . 
Pr o toetor a do. ¿ O u iié i 
el Real decreto de i 
úllirno ©stíitia eTdceíi 
fcado? Lo que ocurrí 
sola .tilde del arttoui 
¿e ha conveiit.ido en i 
9 
du|da de qu< 
áe septierabre 
nt eanieiiiite orlen-
es cpuie rá una 
ido del decreto 
ailidad. 
—¿-
—̂ En camlrio, 
occidental, COIIIÍ 
lo liec-ho en la zona 
ficado, con el Rai? 
íiTi,poitencia y conv 
dad de exipatri i r,-' 
te, yl enitregían al 
cuya paz aleíutoria 
ia volunibad de ur 
ívecidn por ñuestras 
InunillHiCiionie::. No: 
hacer Turiá politiea 
Mnnidad, simo en c 




r a. Orlen 
territorif, 




l de con 
9 
—T 
MA.DBID, 28—El periódico «El De-
bate» puiblica. hoy la siguiente inte-
refiante información: 
«El ex auinistro mjaiuri&ta señor 
Goieoeohea se iprestó ainaibi emente 
•ayer a unía entrevista con uno de 
nuesftms redaotores, a quien, sobre &] 
tema del nuevo régiimen de Marrue-
cofi, hizo las sigoii.entes interesantes 
maniif estacionéis: 
- ¿ • • • ? 
—Tengo verdadera comiplaceneia 
en decir quie me pairee bien el rum-
bo que toma.n ahora las cosas. La 
{persona del señor Villanueva, por su 
rectitud, meiBoe todos mts respetos 
y despierta en mí las más vivas- es-
rpieranizais. El sistema político de que 
es sigrno re{p(riei&enjtati\)o /al .nom.bra-
miien.to de un alto comisario civil me 
(parece tamibién, no el mejor,, sino 
el único posible en Marruecos. 
- ¿ • • • ? 
•—En la práctica sincera y leal del 
eistema se encierran las mayores di-
ficuilitades. Para mí, hay dos, proble-
mas previos, de Icuiya" isolucion de-
pende el éxito o el fracaso del nueve 
régimen. ¿Tendrá el Gobierno deci-
sión bastante para vencer lias dificul-
tades que opondrá al sisteana la cié 
ga y desbordada resistencia de lof 
intereses y da las susceptibilidadef 
•—que de todo hay—creadas ai ampa-
ro del régimen de ocupación táctica, 
practicado desde 1913? ¿Mostrará, 8 
su vez, el país ante el eloinento in-
dígena, su voluntad resuella de per-
manecer en Marruecos? En la res-
puesta a esas dos interrogantes este) 
todo el problema. 
- ; . - ? 
—De la decisión dt 
para veinic er las res i 
aludo, penmiítamc ust 
alguna duda. Una de 
de modo más comiplet 
casaron en julio de 1921, fué la Poli 
cía indígena, como nunca poderoso 
ha sido con su. resistencia la can;-, 
del momentáneo fracaso de la acción 
desarrollada por el ministro Bes-Nu- é] porvenir de E&pafla.»' 
POJ» l o » n i ñ o » p u s o » . 
los Gobiernoí 
I encías a qiH 
¡1 que al)i-igu( 
las cosas que 
y ruidoso fra 
documemto, que explicaréis en la for 
ma que os parezca más eficaz y opor-
tuna. Decid a los fieles aquelias pa-
labras del excelentísimo señor Nun-
cio de Su SamiMdad: «no se piden 
cuantiosos saorificios, sino que se bus 
oa sólo' el constante, modesto y ca-
, T).. ritativo óbolo de los fieles, nuayor o 
iid, en m KIÍ para- ia nniplantación del menor según sus facultades, y siem-
l o s P r e f i i i p u s s i o s m u n i c i p a l e s . 
E l s e ñ o r V e g a L a m e r á f o r m u l a inte 
A las seis de la ta 
pre reducido a la fácE privación de ta la sesión H aíoal 
innecesarias y muchas veces supér- Cá-ndklo Gaacía. 
E encu.'entran los se MPll 
Vuestro afectísimo Prelado, que os 
bendice a vosotros y a vuestros pue-
Mos. 
JUAN, OBISPO DE SANTANDER 
27—XII—1023, 
iVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV'VVVVVf 
Un suceso extraño. 
eñor CASTILLO solicitando m-
Blcantidad meaior. 
Ai Ueiaiai- a este punto, hacer ver 1 
RESIDENCIA que han ü-anscuuiru 
3 
¡o (tion José), 




las horas reglamentairias. ' 
El señor TORRE (¡segurameaite 'de. 
sea/ado lo contrario!) pide nmy ^ 1 
que se vaya a la sesión indefinido. 
En votación nominal se deja, eia 
jttauicu-i, ÎDIUISU \y\r,\\ (.uillermo), Del efecto tan ((repentina» pretensión. 
Río, GohzáiLez i imiriTc/.. Alonso (don El señor POLVORIiNOS niega mi^ 
Valenitín), Can/.a, Mo reiras, Aguerre, a falta de ser atendida la súplica ^ 
Maestre, Martínez Ochoa, Maníw, terior, se prorro'gue efl cónclave DQ 
Ríos, J. Tarno, .Fernández (don Anto- ciento ochenta minutos más. 
nio), Martínez' (don Eugenio), Riva, Taanpoco se le toma en serio, y dm 
Pellón, Jimiénez, Míairtínez (don José;, Cándido García suspende el acto ha*. 




ción de Li 
ro 11 de c 
Tocó el 
ción poli- eos instan 
odos, fra- sujeto, soJ 
entero no [jai os. 




mftmito. de confia, 
asistencia. Marru 
de voluntad». 
do, Gómez, Ontavilla, Vayas, Ramos, 
Torre, Lastra, Cairranza, Campos Cor-
MADRTD. 28.—El sereno de la ca- pas, San Martín, Rodríguez, Herbón,. 
e de los Reyes observó que estaba Muñoz, Polvorinos y Ruiz. 
a de la Administra- En el «.banco azul» del hemicádlo 
sifnada en el núme- municipal los representantes de la 
alie. Gomisaón de I-Iacienda, señores Míi-
i alaíraa v a los po- teo,'Pereda Paliacio y Láinz. 
salií huvendo a un CONTINUA LA DISCUSION 
cual hizo"'varios dis- Redación 17. — (dnteü'eses de inscrip-
cioaies de lustrwc/ión pública.» 
• L^gauitas un -tran- Relaoión 17. — ((Raciones y socorroji 
ladrón de un terri- a presos.» 
[Información] hispano-
americana. 
a-n Ir com o qu ie 
lo menos c 
duee a la. 
cata el ái 
es ptónd/ar 
Pi-otectorai 
resuielta, l i 
Pi'otoctora.í 
nes una \ 
el régiimen 
ma. ED «aa 
üo usted. Praciticado un reconocimiento en 
5 diversos sistemas, í'a Lotería, se vio que no faltaba 
va lo menos malo, üiada. •• , 
3 jo cru -̂mieiov con ^ h'drón fue conducido irunedia-
ilidad y mejor res tamente a la Casa de Socorro y no 
; la preocñnaciión 156 sabe cómo se llama ni se le pudo 
iinrio. Si detrás del tomar dedlaración, debido a que aún 
hav iíffín voluntad-no reeobió el conocimiento, que ic 
tras del q'Vilitaron. con el estacazo. 
L]SU;lma- fvwwvwvvwsn/wwwvv^^ 
< 'ante, Alemania y Francia. 
Si d( 
DE BUENOS AIRES 
Ha causado general sentiimientcUíj 
moerte de la iluistre pensonaíMdad es-
pañdla don Ignacio Arez Pamĝ , 
sJTi'i'ii'•;".n amibas, después de al- mieanbro del Magisterio argentino. 
J L .1:- Qiaióá. , . f l señor Arez Parga había sido j * 
6 Beamán «Evenluaiiea» h ñ a á o neeientemente. 
El señor VEG A LAMERA propone —El jefe superior de Policía ha emi-
¡o iMin mirtida. dp 6.300 tido dintamen aoeroa del proyecto 
la prestación que tiende a establecer ia Policía ju-
dioiaria, miostránidose favoraible ccai 
ñi>r©s:MATEO y VAYAS se su adapción. -
La Poíliciia juduiaiariia depr-ndleirá da-




nnfo. Por mi 
i Marr uecos 
lo un suni'p-
©as* 
ta la TWopiuc-iSita dial señ 
d&seicih ándbsra j pesr 23 voi 
y f¡n: arlando- apinobada líi 





U n a i n t e r e s a n t e c a r t a d e 
S u S a n t i d a d . 
se vo- cíalas y tenidirá la misión de actuar 
MERA, exclusivamente en los asuntos de ca. 
itra S2. rácter cTim'in'all. 
DE SANTIAGO DE CHILE 
Comunioan de Corbea que ha "ce» 
íado por comipleto la erupción de loa 
i ivPMción 19. —«Oesión de tenrenos.* ^oairnes liaina y Vlllarica. Los per-
!!olaciî i!ios 20 y 21.—(tCointrdbucionet» j ^ j o g cauisaidos en el periodo de a> 
'PtARTS.-iSe ha puiblicíado una noi o por ininuebiles y ele subsidio.» _ tividad lian sido considerables, 
mo interés para el presente y para oficiosa dich-nido gue ia ooapisión d< " Se desechan de ¡plano dos proposi- DE ASUNCION 
Rieipanaoioinies ha. oon^prólíado . .-irmes de.l s.-nrr CASTILLO en 1««JW® onitenamentalee bM-
unáninrádaid gue Aliem.an.ia. no ha eje-ípide la rebaja de las con^gnacwnps ^ s g i ^ e ^ e n t ^ 1 ^ 
d.ta.lo las pldregas.do madera ~ u ^ a s por amhos capítulos de d e ^ ^ e 3 e y P S I S 
^ ^ I v . S p o r tre. v " W - s redaron aeep- ^ p r o S L d o su U s o L ^ S 
Á m ^ ^ L & ^ Z ^ ^ dpspuós de desecharse distintas ¡ ^ — ¿ S X 
tniv-
¡TifcS 
Del «Boletín aficial Eclesiástico" 
tomamos las siguientes líneas, en 
cuyo lugar preferente va una intere-
sante carta de Su Santidad a nuestro 
liustrísimo señor obispo: 
Diei Vaticaiiio, 5 diciiemibre 1022. 1 
liUstrísimo y reverendísimo Señor. 
Tengo el placer de manifestar a vne:--
1ra exceliencia ilustníisima que he pues 
to en las venerandas manos del San-
io Padre la aprecia ble oferta de 
13.730,85 pesetas reoogidas en esa dió-
cesis, .con delicado sentimiiento de ca-
ridad cristiana, para llevar socorros 
a las infeiMces pob'laciones rusas diez-
miadas por el hambre y la epidemia. 
'Su Santidad se ha dignado acep-
tar,' con sentimiientos de gratitud, es-
te generoso hamienaje,."ya por el sig-
nificado que tiente en sí misnio de ad-
hesión a su augusta palabra, ya por-
quie de este modo la Santa Sede pu-
ÎO, con más largueza, sooorrer a tan- ^ m 
tos infelices, que se hallan en las ¿im.Arnii,. 
conídicionies más dignáis de lástima. 
El augusto Pontífice por lo mismo da ^ t ^ ^ L Í ^ , . 
muy semti.das gracî TS a los oferen-
tes; y, al pedir para- ellos abundinin-
cia de reoomipenisas icelestialps, da con 
henieVolenc.ia paterhal a V. S. llana, y 
a toda su diócesis la implorada Beri-
diciión Apoatólica. Con sentimientos 
de sin cora y ospe cî ai! estima, m e es 
grato reiterairniiP de V. S. lima. ss. 
P. CARD. GASPARRI. 
•ir y que oirás veces hemios acudidi 
llamamiienito de ten Santidad 
igLat.arra, señor Dradhury, que efitsi 
falla, wtótaaüa m Alemania a PUS 
compromisas del.'p, ser puiesta imiiP-
'diataimiente- en conocimiento de todo;-
lós Gobieiíinios initeresadns-. 
Decidió iamlvié.n recordar a los Gf>-
1 ..i on ios interesados que en virtud d-.-1 
estado de los pagos, la comisión ha 
decidido que, en -el caso de inemn-
snto, el Reich será obligado a 
favor_ de los niños rusos. Cuando ía. fin del año 1922 a efectuar loa ipagov 
n^oesidad es tan griave, tan penenitri- ipeglaimientarms en dinero, en sustitu 
ria y peinsistente, mo ha de sentir ción de las entregas no satisfechas, 
faítiga la caridad por mueho que se El presidiente, del Comsejo framieé; 
d.ará cuenta el 2 del próximo eiven 
de las mediidais que Firaneia. tomar; 
©n vista del inicuanplMm,ien1>o. 
* •» « 
suensto emocjonafio an-
d del mal, que amenaza., 
el Sr. Nuncio, con semr 
ación en Europa. 
i'ílón'22. - «Impuestas suistituti- muestran adictas ail Gobiearao. Sus 
J' np ' ! pdbíliadores refiea^n hoiTOres de la 
¿ n esta Relación so inicia v sostie- ocupación de aquella zona por 1M tro-
f (Las tribunas públicas se cncuen- tableoido la normalidad, 
irán a bs-l . DE MEJICO 
ndo el asunto viene al oulento,- 'd g,e ^u nombrado un Patronato para 
sea al tratairse dle los alcoheies, el ja inversión e inspección dé loa fon-
•f iire.ial s--ñor VEiGA LAMERA deter- do,g proCedentes del legado a favor 
nina varia denuncias. f]e ia Bcnefioencia pública de M&jico» 
Una de ellas roentcáioinia la falta de ^ j ^ , ^ i;a ilustre dama fínejacam 
K'I senlnfí en los fielatos y dice que por xsaibel de Mier, fallecida en Pams. 
•ste mélodo pueden iaxirodueirse equis Este ]0gnido asciende a la suma,09 
itros de vino que,- al exportarse al 4 500.OOO dólaiies. 
Ma siguiente, por ejempilo. no se pue-
IP snlier nada de cuántos fueron o 
son, ya qpe'no se dáepone do regla RERLIN.—Les miinistros interesado1: 
unâ  multitud prosiguen sus trabajos preparaíoríes culñcadora ni nada por el estilo, 
rusos, que su- paml í i s nuievas proposiciones alema Añade el señor LAMERA que un 
jempleado municipal 1 
La Conferancla de Lausana. 
piafa-ia iplf 
ti Mimbre si 
sin escara: 
fuindamien 
ellos, porque su ñas h a dicho qu( aoaiso lias plagas del 
msa y de la aniainqufa 
, se ha conmovido pro 
lia entendido, quie la 
priu'iiiraic.ión de remiedio a tamaña dea 
graciiia es hioy. 
naida carta d 
a sr 
nan Ja ai 
•tentó», 
que, en el con 
tiene este maj 
vierte, va en e 
Sé oree, que estas, nuevas proposioio- él tiene orden de a.foirar a 632 litros, 
•nes serán entregadas a los aliados el ignorando el funcionario si lo que 
Los Turcos continúan 
en su actitud Irreductl-
10 dice la mencio-
ccielentísimio señor 
iid <«nás grave v 
us muchas que re-
atención d el Pa-
orm e i m portan c i a 
• de Su Santidad, 
problema, se a/l-
'iito dolorido v en 
día 30 del mes actual. 
NOTAS PALATINAS 
LAUSANA. —Esta mañana m reua i(5 
la comiiisión de Qapituflacioines, ^ 
tiendo los plenipotenciarios turcoa í 
NO HUBO AUDIENCIAS 
MADRID, 28.—La Re;kia doña Vic 
hjáioe es legal o no. 
Este miismO' dependiente del exce-
lentisimo Acuitamiento manifiesta 
'según dice .el cnaieiejiaU católico) que 
no se, recauda más porque, para ello, 
no se les dan los medios precisos. 
'Oontinúa hablartdo el señor VEGA aliados. 
LAMERA v denuncia, que una báscu- ^ pa-esádente del Gamité lúzo 3 
la que existía en Las Presas ee ha a de intransigeaicja en 
mandado a Corbán, por donde no en- 111 ^ Turqiuía/ ' 
m un sólo litro de vino. ^ se hallaba colocada liuq 
El señor MATEO dedai^_ abierta- Remal Bajá contesto dicieiuu^ 
PIÍ toria no recibió en audiencia a ni 11- miente el esoandaíloso contrabando que ^ &e limitaiia a cumplir las i n^ j i 
v 
¡ E L P A P A L O QUIERE! 
Colecta en favor de los niños rusos. 
caoni 
que debíienia conmover a todo el mani-
do: ha llegaido el Sumo Pontífice ;L 
quitar el pan de su boca, reduciendo 
su comida frugal y todas las conno- unión 
guna persona. existe. ÜAT Ar-rn of i^o ' ^ e s que recibía de su Gobierno 
TTI PT-V DF r \7A El señor PEREDA PALACIO afirma ^ 0 0 , ^ 0 SATISFACTORIO .EL REY, DE GAZA ^ n0 nada de ES POOD SATlb*AA. 
. El. Rey salió esta mañana, cu 1 LONDRES.—La situación oe ^ ^ 
die varios aristócratas, para (En el público se produce un moví-' 
bien escasas poir cierto, que ja finca Polán, de Tale do, donde pa- mieutn de expectación.) 
'Conociidas por el Sumo I'ontífice k... 
múlitiples atenciones de la. caridad, pues, la. 
pninicipa'lmen'te ahora., euaai;do sua- raa desd 
gen. por doquier lástimas, cuyo re-
medio inaplazable requiere toda la 
atención v esfuerz > de las almas bue-
didac 
disfrutaba su augusta Persona, pa- sai.¿ ^ ¿1'a 
ra destinar a los infelices niños los " 'XTITOTR' 
ahorros que significa este ejemplairí-
simo despTiOTdiimiento. ¿Cómo desoa'r, El Rey Iva on? 
: an.gustiada que nos lia- a la dama doña 
izando. 
GRAFO REGIO 
e viado un a.i. 
Paz ' Gesto 
Interviene el señor MUÑOZ y dice 
que és Iniexaoto pairte de lo que ha 
dicho el señor Pereda. 
Lo? nrlpaibles-̂ a.fimia—Sóm la ma-
,11a es poco satisfactoria en lo ^ 
reñea-e a la marcha de las ooniar 
cías. 
Vaticano, radiador de la ]jordó la bandera regalada al giúp3 
c t o ^ ' d e ^ r t ^ v o S d?íL v ' - l ^ - i u - R e g u l a d - T-ara..-ho. 
gusta, ya por v̂ nnir rl'pH ftnmiíisiimr» Pin El autógrafo Ik'va. una seutuia o • 
q.u-j yoría de los conceiales. 
a mas, llaana, sin emibargio, una y otra dre de los fieles, ya por llega.) 
vez con ddlorido aoento al mundo otros ungida por el amor apostólico 
católico y a todos los honubres de co- die 
razón sensiblie a los aves de la des- úa 
graciia, pidiéndoO-es algún socoraxi pa- ^ait 
10 Padi'e, que ayn-
iños rusos no mue-
El señor PEREDA : Ya ven nstedes 
mué un concejal por los pueblos me 
da la. razón. 
El señor VEGA LAMERA: ¡Y ese 
comiceinil y lc«s de la ciudad, a mí, ^ 
îvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv̂  peiredla Pn.lairio! 
É Este señor habla de la necesidad 
; .d- nina í!.1lióndiga para evitar muchas 
nos- dicatoria. . • ¡v 
Hactendo Justicia. 
31a los niños iniisos, que van perecien-
do a Cjenitieinares de miles eonsumidos 
por el bamb're y por el certejo in-
desoriptibles de ciílamidadies, que trae 
eonsigo la más esi>a:n.toisa misei'i'a. 
Leed y meditad la hormosa. cai-ta del 
excelenitísiimio señou" Nuncio, Monisie-
!fi.or Tedesohini, publicada en el últi-
2110 númei'o de este «Boletín)). Si he-
anos de posuarnos como buenos hi-
jos del Padre común de Jos fieles. 
En virtuil di. estas comsideracioíí é s, 
i no dudamos avivarán en vues-
s almas el fuego dé la oaridajd, 
rjiomamos amiadfeim'os docipeíraldid-
res, quie se haga, el diía próximo 
la Circuncisió'ii del Señor en todas 
PELLIN.—El 
Colonia, «Krilni impo 
lae pianwoWUBiais v deniiás iaflesias de'ca un sirtíc Nuestra, jurisdicc-ióu, a la-« parroquias 
equipaaiadas p-ara estos fiiK's. una cn-
'b-'-ta en favor de los niños ruso;-,' 






•ado a don Jaoin 
larjo ÜI o 
. luna proipóisjoión del- siefíOfr 
por el coáiGiepto 
T AMEBA 
e carnes, 
en 731.353 •.•ora, que 
fresfas y saladlas, se consiíg 
.pesetas. 
Wí se aprueba., por 33 votos coníra 
14. 
Poff- el coneeplo de vinos pide el 
mismo roneojal católico que se ü'eñá-El ipetíodista alemán analiza lar-; ¡eri 8l8.79i),9-í peset s, 
lena- gamenier «Los intereses creados», *m Se acepta iguailmente, por 30 votos 
lio basta decir .que tenemos entre nos I mientos del p - Disponed el ánimo coiupara al laiireado dr l premio N^ Hoora^a 17. 
^Irps jpñiríhnís necrarcfiMlioa ^ & aleji-lde, Jus fieles. d;ihd..i!.,:s Icetura ele este IboJ a Shakespeare,- 51 Primero se desecha una enmienda 
La flota del Mediterráneo, ^ ha¿ 
bía regresado de CoaistantmoF 
.Malta, ha salido nuevamente 
puiei-to más próximo de Oriente-
vwwwwwx 
Para eí mes deju^jg. 
£1 Congreso Internacio-
nal del aire. 
LONDRES.—Del día 25 "1 
nio de 1923 se celebrara en ^ ^ 
m Congreso internacional tte^ 
Ha sido ya nombrada la ^ ^¡,0, 
•margada de organizar el L - ^ S n . 
qiue ha elegido P ' ^ . f 
lante general sir F. H ; . f ; & t í f í 
Al Congreso sólo serán aaa Fe. 
as naciones que P F t e ^ n a d ü i i a l ° 
lerarión aeronáutica m ^ í f S e m ^ 
liayan firmado el ConveiU» ' 
•iona.1 del airCj 
1 
